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fl^t 1 ^ % T^ las ^ ^^*r ^^ 
n^ %1t *WY -n^ fm ^Ttr % 11 
%- %TT srrn ^TT 'TP'H 
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cf'm ^ ' Y y^ i ^TO " l ^ ^ ' l " 9=THTT % I 
=rTlt ^ o f T I ^ ^ 1 % y^ ^=ncl? ^T, 
fspT 3^ *T fq^T ^-R, rr ^m ^^i qpr s -R f r 11 
<>. 
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^ f f f J ^ jTfBl. ^ m i T 3 ^ 1 ^ f ^FFT )^T TT I ^ H'^v^r H-.C. ^ I ^ 
? cr,TXDT ^ 5^t^fl *lTciT 1>¥I^ ^ cft-^ ^^ T=r^  1?^ -'si 1 > ^ ?r I 
Sft^ r -If ^ ^b' * ^ Sici ^ ^ t Il-^.T Z^T «TT, ? ^ i 1 ^ T^ T^ T ^5^?T 
f=r.^ T ciY p t ^V f f f.T 'H ^ t ^ 5 ^ ^ I ^ ^ Y ^^ '^ '^^ JTRT I T".. ^ ^ 
^TTTv, ^ fTfcgrf *Y * T ^ T^T ^T 1%^ "«T 5|Y§i ?TT I f^ ^PT "f^TT 
4Y f-mi^ -l ^ ' ^ t ^ *7^ ^T 1^1 c!^  W = ^ 3^"R" ? ^ p ^ nl "^-lY 
v^^ 4Y f ^ f f #r 5iTlci I ^, ^-^r ^ g^Y i ^ f^ ^ f i - q r ^ ^ ^ ^ F H 
r.s 1^^ cl^iTi =T#t ^ I ?f^  3 ^ 1 ^ f ^ ^ qi ^fFiTgi ^T-T t wY 
ei-pa^ ^-RT ^ T '5]1"T 3''«tl g4Y f r ^ 3 ^ . t^ Tsq ^T ^ I ^P^I^, 1 
^^ *T 3raT|T Tt q,t ^T f t qr ^ t ^ ^^"R ^ r f -^ 'FT ^ ' r t ^ ?^q=r 
y- ?YcNY ^ T 
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#r i^s%5Ff ^ f I -^^tft "^Y x^ ^T ¥Y ^x j^ ^^ rni^" ^, $^^ tfr 
^ g^x ^ ^ f t T I I =mTr^ ^tlHT 3iti fT^ T ^ l!^ ^ f 1^ 
TT^ cisrr =fcf^  aiti 1 ^ ^ ^Ts^ i^ccif ^ 1w^^ ^ i p r fT«Ti^  * w t r 
^ 13Fi1#r WT1!! qr l ^ T m q t ^ r r i^^ TT*;^^ ^ gt ^ ^ ^ 
^- ^i ^l %=^Ti H ,^ q ^ 't ^"Y mii I i 
^Trqr 1^5! ^ 1 ^ ^ ' f =f^  % ^ ^ = "^nTT % 11 
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•=m"rR ^ ^F3!t .^ t^t-^ft -^ T^  c!^ -rr j?" 
^ ^ mi 1 ^ ciqT ' f r l^r^n^ r^-=^ ' f r l ^ ^ ^?^ ^ T^TH v ^f •^ t " 
f ' , ^ i3l%'"g f t ^ ^1 1^1^^ =^^ tr =mTtrH ^ " ^ 3 ^ " K t^i 
i t ^ ^ ^ ^ ^-Ps 7?^  sii-^ ^  f^l, ^ ^ in^ r^r^ . ^  i n i ^ ^ ^^^ 
? - T^TT?^  f T ^^ TTW ( ^T HPT ) ^ - ^m^ 
*T ^qn i - ' i ^T^ 'Y ^T ^ T V- '4Tg fT ^-m mm <pr^ f TCTT 
ft r r , '•^ fTtl^  ^ qc! z}^  HY t 1% ^ ^^-(^ ^ *Yl w t^ Tff 
-^m I ^ ^ ^ fT?Ti5Ei^ T^ t l» ^fTH qx T^¥T 2i^ t 3rqfr #i-^ qf^o" 
U - =T^ -qTf^cJ ^ ^ 1|ilrT ? ^ ^rm *T 'fYTT I 
4Y aisT&t *Y mjmj ^' ^mi 3-tii^ 5Ri%i ^ ' ^T^ 1^m ^r^ : 
f t ^ ^ Y^ SPr 5FfK, 2ff f R D^T ^g^ t ^ l t % 
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^ I f r ^T %T 'rar ^ f r w^ tti^rt i 
^ i ^ |qT fit ^T ^ ^ t ^ 1 ^ ^ f 7^  ^"^ I 
^T^T^T ^ f J T iT<^ g ^ ^ 11^ QTT H¥T I 
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3 ^ ^ tf F-TTfqc( r r i f ^ 1 
n^ c;raT^  ^ ^^K- qi^ "^ iTci ^ ^i 3^=^ ^^  ^ "R qi r^^ ^^ ^? "T 
^ 1 ^ 3 ^ K W^rH ^ 1^-^ Pt^ ^T^ ( f l i t ) ^ 1^F=T ^ t ^ 
1^' 1^-^ ^mrrq p ^ t w t ^ snri^^Tfr q^qn qiT t ^^fff^ f<a^  
*• 
Q 
qT|i^  arrlciq mmfr ^ ^ n ^ ^'^ it^^^ -^J'T I I 
77 
•^  f r r TT^ f^T 1^m^ 1^1 ^^ m ^y ^ ^ T T T 11 
^^r^tffw fr^^n^ qT^TTT^ 1^ 3FTcl i^ WT ^ I I 
f Tci ^ EmfTTPT ^fc! Tic! ^TT^ 1 ^ "^TiTT "^  
f #r l^f glHTrrn, ^"pp -^Y T^ ^ mtr ^ t -^T^ ^iti 
^^ f ^ ' t T^rft ^ "ftm mi ^ i ^ ^ ^ ^^*r ^ ^ i 
%fl |!^sirr < ^ gi^ TT % H 3Tti5 tlT^ I 




^^ ^1 r 
^n t^t^VP' ^ ^"^ wt^ 1T=TI^I%! 
%' giMIci Ti^ w¥^ fiT^K'Y *T ( f^irr 
^-'f^^^^pr ( err "^FT ) "^Mlci ^ ^ f r 
?- 5 1 1 ^ ^ft?^^^ ^T 
79 
^ I m arai^  ^ mr«ruT ^ W ^ T 1 ^ ^^ r^m $T ^ ^ 3fr»T ^ T I w^i 
f^yh-mi^^i ^ 1 ^ f 7^  sr sitx- f i t ^ 3 ^ ^ rf^ ^j^ 
ilcPr «fr t ^ ^ w!V ^ ci«rr f^'o^Ttt ^ 3*rqx "^ zra fsr ^ ^ i w "^^  
^ "Nr" Tm^ f 1^ " ^ 4w fT 4Y fRfoT f rr^ nr srr ^ SR f^r 1%??-
t^-^TT^ fT T:?^?TOT ?I1%! sif! 5r1^ |anr I cnr f f^rr t t f #r f« 
f#r ^ ^ ^ w=T(1^ ¥t 5rFTr ^ * TT^F^ * , * mwn " -^i 
% ^^m =f?TTrm ^ J?fr1!i-«fr f?? i ISR^ q^T^cft wf^ WRTICI 
^^m, "Rmr^ m "s^ rm arrt^  ^ffjcj ^ ^ t ^ 1? K F!% p f m i 
'fr ?^^  5^^ 'Y ^Tlci ^ ^ T€ I ' 
^f«T 3^ =rT %5TT «n" tlJ^^ WTT ^ ? = ^ q^TT 3r?3»T aran^ T F-n"f^ ^ 
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f I Hm ^x *^HT 1^fST wf^ " pwf^ " ^T c!?rr p tm ?T 
?iwf 1^* 5rft« 1^ I flrfNc!^ arariT eft mm tr ^i m ft, ^^' 
^ mr^ % i i fef ¥==TTltf ?r tr \ tImtPi #r ^ ami % wWf 1 
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1 ^ 1 f* * i t f l¥*^ "^tf * #r t^ arr m, HX% ^smr mr^i ^ 
=I^WT I. 
r m p ^ 3Rn t^ ITTIT "?^ t»T n^V 4^ ^ 
fT«r^ ^ i t f r^ fY ^ ^ 1 ^ wv^x^ f«T cfr^  wr "f^ i^T i ^-mi^ #r 
^ ir^T Tt^TT ^ 3^ 1^ ^  ^ ^ T^srriDT ^ 1 ^ ^* ^ ^T^ f i ^ 
#r ^ ^ t^-^mi t ^ %i 2#r ^nor «rT H n^zi «f ^ t ^ *T ^^j^ 
mi^l ~^ tT * F i T «rr ?!T 3ti ^53^ ^ 1 ^ era TTO .^ =PTff ^ I Tf^T 
|i ^Vr g ^ q|ci 5r I CIYT TTT 1¥r ^ * zj? 'wPr f I 41Vf ^ ^ ^ sr i 
wPmi ^ fTTET ft? i 1 ^ f T 5 ^ nm^ n ^^mii mmt f ^fm-
f t ^ f f f ^ 1 ^ f^% §^ i ft «fY I 3^Tr "^^Kf -<^ ^ ^Tfr 1 ^ 
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'^rft^ mcx^ fm wr ^ i 3^^ T^f fTr^, fnfr ^ ^j^ s^t 
ft W^H "ftsn" «rr I ?r«r | i iter ^ 1 ^ m^ 4^ mi q t^n ^m 
q^tr #r 1^5 qr«qTT fi i^ F^ i^ T^?TI?I #r "?^ 1^  qt^qrr ^ cffr ^ ^ 
mii m'm ^ ^ix^ ^ JWTT T#r aitT s^ '^  "rTi^ ^F^ ft ^ 
•^psTT HTfr sficTr «fr 1 mf^ f^ f^^ r if ft "^1^ ^ ^ q^  1^-^ 
m h 3c(Trr "f^ f T ^"R ^ r r f-^ 'Wi #r wm qr'qrr qi "^Y t^i 
"%Tq iiTC ^ n ^ ^ ^ ^ i?1^ "^t^ ^^ 3^T^ =fSH t "^ra^  
#r ^ 3r|f pT qi 3rq=TT wf^  " wm"^ * p q r r ^ ^ 1^^ 1 
g-sQft |f? ^ in^^ ^ ?!#t g^rritrr HgTr ^ t ^ f^^  ^ 4^  q^  
rmT:^  ^ ^tV qr«?rr t iw ft rr^ 
^t ta^ mr M ^ '^^ wfr ( ^H^, T^JT^t ^T f^r, wrrm ft ^^ mfr 
83 
111 % wm f t w 3cg^ l« fq 't rmT m i ^ ^ t r * l 11Vf 
f"mi[« #r ?i qwftfn? ^ fq ^ 4^ fFTfoT fY qr=qiT WR ^ q^ r^r 
p ^ ^1 f f WmiT 1 ^ ^ i fT«iz^  ^ araiit #r -^rar^  vn^ vrn 
qi i» T I I mm ^ ^ ^mj^ X^ I F ^ T ^ ^ i t^tff^T^ ^ 
f5 wt T^% qi 3:^ ^ 15^1 1^ "«zi ^nrrrrq i l l ^^T^t ^t ^ H^is-PigciT 
T^TTH *T mc^ m1^ milU^i ^ mr % "^ T^m " ^'rrr^r % 
arai^ *'Y Tlat^1^2?t f T ^Fg- fT?TI^ fT 1%^ T ^I^T^fT ^T ^ T 15 
84 
^ WF ^ t ^ ^-^ 1 ^ f t I T ^ aTRiT ^ T f f -sq-f^ ?r^ a i t j j?TT%f 
^ ^ ^ X^ "^T^ "s^n^gTl^ mmx "^ T r^srrrpr *^r ^ d artu^ 
gqp^T -{x?^ j ^^'Y ^^"^ ^j^m ^^ ^-^cic^ ^ x ^ ^HTW 
siti 3^^ "^ 1^^ ^ t^lr^mT 2i? «fr -ft ^ t t ^ ^ f i t f ^ ^ T i fT 
3ftx ira^ f ejcpr anT^  li '^fr^ Tnift, tli-sff ^ i . ^ ^^^O^TKT *T ^<I^ 
85 
wrrnr fT ^ ^ v^ ^^ Twfr e^ %^\9i lo 
**r ^ f r ^g i n p r qr ai-tT ^ mmfiw rr-4TT 3H#r wt^ #r ^m^^' 
K%iQ ^ am qrm ^ fr r^r ; j ^ ^^tafi^ 'f ^'Y gn ^ ^ ^ ajt^  TT#r 
^ ^ ^ ?-v B^-m ^K gs: T I I wrrr^ '^Y fr^ ^^ ?£v« to ^ | l 
^ I ?9 mix 3^#r ^ t T qogT^t ^ •J^ ^^ T ^0 T 4 ci^ i 4 V f ^ I f ^ I 
g-fjfl^  qr^rr ^ mil ^x $^x ^ HICC L^JUT f^m f^m i 
?!f«Tlk! ^pY T I I ^ "^tf ^X ^ f^T |cr x^T srr j^i- ^ ^ 
^xJ^^ ^ T I ^X ^^ " ^ ^*T '^^Ttr ^ iTTTgT«f fm* ^ % 
^m ^ ^^^ ^ ^frnn- ^ ^1^-m ^ 1^1k^ ^"f ^ ^^ ^x ^^ 
#r ^ ^ 1 ^ wmi^ *Y ^"^T qr^TT "^Y ^  ^ ^ gH ^ ^1 3!YT 1^^t 
86 
#r 2© gg * ^ -^ ^1 ^1¥J ^mxv^ w^ ^  3Pf ^ # t fr^T ^ i 
% ft fkf^ f I 
^ : »?T^ T ^ ^T^Ti qi ^ ^ *^=nr ^ T ^ 1 ^ t t^ ?1^ w t ^ 
87 
s r r ^ 3"^^ #r *«rr * t ^ T 1%i^  ^ r^f^  -WT^TH ^ r^^ f ^ I ^ ?, 
^ , ^ ciTtr , ^ ^ T , ^ f f r r , ^fitfrr *T •S^TI ( ci>T 
t ^ f«rTpTT Wft?W=^  «Rl*fFr 3(T^ ( ? HPT ) , «cfT 1^T. f lTf-
i=f ^ ^-R ci*r f t ^ "sfTf^  1%i^ 'Y i^T 12|^ " ^ q^^ r 3{Tq ^  ^ ilM 
8 8 
frqrr # j^- iff ^Tsrrrr^ ^ ii"m g[qfr 
?m=r qi ^=0^ 1 Ho§^ ^ Z M T - ^ ^ wY # r ^ efr I m^ ^^x ^ 
f<I^ .afqTT ^TPTR- afl-^-cqlcti f T Scg i r t ^^T f l " ^ T ^ I H D § ^ n TOT 
qq^T #r f r ;^ TTtrfr n iq^ ^ ^ TTCI |Tr ^Yqr #r ^fr arqfr ^cgr^ t 
cpT ^=f ^f ^ Tt? 5j cfl-^  ;j=r#r qog^ ^ M^ 1¥i 1z^z t^ sPr ^#Y 
^m•^ It ^* WHTX i^mr qrl^* ^a^ qi €* €i^ *fmi f r ^ 1%nr 
89 
IKTT 1%qrT ^•^ q^^ r ^P^^ t ^ t ^ ^ q ^ ^ *T ^m | 1 ^ ^ r^ 
3R} i7D§1^t 
•^'m # ^ %Wxft 3^: vn^i fY ^wfT I s^ T^ T^^  4w * ^ ^TH 
iT^ fT #r ^^ ^^ T j:nn?i f i ?ifY ajti % i t ^ i 
qT^qtr *V ^^^T ? oo n^1^^ i^wrn ? q t ^ ^ ^ w^r f t 
5iqtqr#T f t ^im qrrf i ' ^ ^T^t t\ |§ arrt^ arr^ iTi qr ^tf^ 
=rTq ^ i sw f t ^ t T ci?rr q ^ qr^r r ^ ^m: wt^-^a i% i ^x% 
m q r ^ n t c^pr "^"fTt f t i t f ici "^m ^ i m f t w l ^ ci^ rr ^F?. 
HX^XT ^ ^qpfr ^fft^T f t g f ^ fi?fr I 
^T3 ^ T Wf^TTTDTr f t ' ' T^ t cf^TT 
% 1mv{ ^ H^ <!«TT Fmi€t wf»T ^ tFmi m^ % q n ^ «*'<^  T 
^=T fT I T ^ '^^ ^ ?f 5}^ T t i wmi#r T^ln f t ^= r qelcf f^ «fr|t 
90 
^c. f q R^HTi t l f^ i^ 'T ^TT3 * T T ^ ^T t^ ^  1^ : fT ' -^Y '-tTf^ f t 
eft ^ -^ g ^ i^T mk,x 1 ^ ^ t ' ^ 1 ^ ^13 sfT ffFrrofr titr .sfcppr 
^» 
^- f^W i T t ^ * t -^pffT - «To f - s n ^ g-qr^ rzj-ra 30 3o£ 
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iPT ^ T t t f ^ 'J^TT- 5p«r, 1^ TTW ci«rr ^15ig5 f i f«rrrr 
•PlwfY t l q1cl- q e f t g«rr T IT 3il=T *T SWT amril ^ KTT^ i T R 
»t T ^ * t " f t ^ T % t^lT ap5R ^ T R 1 ^ %l mclT ^ ^m mi aff^ T 
t l s-ra ^  ^T 3ir?ypsnrT , =H? * ciTr, «1g r r ^n? arr1% q r ^ i 
^•mT 'rar t i 
92 
f T arm fi 
*Y F^TciT srr 4Y *"rf *?fr ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ tlFTr 
sfTr qi f r aftm-pfci ^ ^^ r ^^ %i ^ ^ 51^ *" ^ , ^ ^ , f r ^ 
"^ 1 ^ , iTl^TTH gsrr, *f»rr grr, |4 SPTT, ^ ^ ^ ^ , ^ ^:^Tait 
#r garr, ^^^ '^W^ arrf^  gar ^  ^ fT r f^f ?pn- arr T^T %i ^ ^ 
irpT« apR (t?nr15Ri ci«rr nttciwrfr ^T »t) 'fr t«T *PT ^ T I 1 
jrrfTDT f^Tit aTR ifr g^=^ giTf 3^t c!«rf arjienl^T f ^ r r 3€r 
^ 'f *icfr l i apR 'fr qlci ^ i i 1 ^ ^'t^T t i w JWTT Ts^-^rflFfq 
^ «Tf% ^ff^ #r ar"Pr^ 1SRi g ^ ^ ^ r m r l ^ ^ t i 
93 
ricfT t i 
^ - 1%5nT ^ «4;i««rf f>T T?=T « ^ , ^TR- RTT, anTTT 1^^Tt ^ 
Anft ^ h rfciFRi ^ asT^pFT ^ 1 ^ ^ tiTRi «Tl%rq fT 1^-«r 
94 
I ^ ^ ^ " R T l ^ 5l | t^ TIT -nclY l l 
^ ( ^fm "^ rnf rr"ft" ) ^ , «fl^, arrf^ *T ?rR ^ ^^ r^  ^ T 1 ^ ^ 
aici: ^'r^ ^Tttrq ^ 3s>5qpFr *T arr1% f f e ^ ^fr q??rc^  %i 
95 
*T i^TT ^  irr^ fTciT %i ciT^T^ 'ifBiff *T =?f^, ci«rr arm"! 
%l t ^T ^ = ! ^ I «cftrqr jyn Hllfm ^TlfT *T WTT aTT^ T ^ 
^p r ?i ?g$ 3r1!rf^ sRi ^^ ^ 1 ^ ^ ^tli^ f f ^ s ^ fiT fq qY ^ ^ -
aPr* T^T farr t i g ^ : 7=^ grt^ni epi l?ra-m ifrr aH «PY iwfr 
fF^ qi t^T fanr l i 9q ^ H T ^ ^ # m * t t^TT ^ q i l ^ nm 
1^ SRI: -^ TT HTicfr^  m f t iqJ^ q r ^ i ^ ^^^ m1^^ *T =rff 
fT q^q q^ef^ ^ i 
96 
^ 
l > » 
^ T T^R 1I«IT n^WcfT % "^  5|t 
ai^ T ; H T 1 ^ fidY f , sr #r 77*r!» «Tl^q, ^^"Rrrq, ^4Hid^, ^^ -
3- ?To f r r f r jwK "ftsrfr - "f^m aiti 1%c[f ( wtPr u*^) ?o9o4 
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«^rr "It^cf t i ^T^rrx'^  ^^ Fmi fT ^ T T , fprr, TTTT- f^!»Tr, f^rr 
»irr fe ^iwf t^iTtf ^ asraiT TT TP? sn^ T!^ fm ^=^ ml^^ 
*Y aw?^  fr i l l %i ;^«Tf«Tl%fq sRciT *'Y i l? f q»^ T #t ^T rm i 
m ^Tl^q "^fifra t^T «rT i m^ anr«^T ^i fH 'MT ^ 't-'mt 
•fwTT 4»!^  ^  % ^ Tmr 5fn7, 3ciTr ^ v^r^^ «rr I ^TT arT¥"ra 
9 1%^z^  ^T^ t%"^ 2!T, igTr f r « ^ ci«rr q1^ qr t^Tr %T #r 
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^ 
TTs^ i «fr ^  ' f r j a n ^ ^ ^ q r ^ i r ^ t * ^ ^ ^ ^ i ^ % ^^rm* 
^ : ; i ^ ^ m ^ Tf f r arr^qr i ^ ^ g-m g-m arqfr m^f^ ^ jfpfr 
^111^fp=^ ^TTDTT *T ^*m tapfr f^iarf q^ ifr i ^K qpr % 
1«F^ s"n=2pr"nr 'f arrprr^TT ^ f rn^ t^rr 1%^ ^ anrq '^m f ^ 
f I grr ^^'Y X^ t l z |^ fTpT t t^ TIE* ¥Y '^fi # m « T ^ 
^ ^rPH "Mt i^'m qr^qrr f t «#Y FT f «q>?rTr ara^ qw h 
Tf^q *T «q1^ =^  ?:q 'Qtfm 
f'Y »F^ arf^ ^ g-p^ ^ pi5r s^^TcPr t i ^Rftj ^ q r r ^ t fm 1 ^ ^ 
art"! ?s armrx q^ ^ p?^T ^ ?Q TI^^ W^TT fT ?£ ^ t ^m-R^ 'Y ^1- ^ 
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ci«rr 3*==^  li « w p ^ ^m^WT ^ T ^ fY jfncji fY »n^ Tarf *'Y ^fIIJSP 
Hl3t ^1 ^T^ w 4^ ^T 3 ^ i^^ rrait ^ ^PT BPT (THI^DT art"! wr -
*?T^ fY *«rTa(T fT M^ cT^  w Hft %i ^ i^«n^ ?i 4^ ^ ^rrfpr ^^Y^nr 
TTs^ fY q r ^ ^ ^ sfr^  ^'Y ?i f^ f aRpic! 4 ^ ^ ^ #r %7:?r 
«fr siY q?^ trawY^T ( fBOT ^fiei ) aiYi rnr 9 i^tt *Y ^ 1 ^ qx 
^ t T *iciY «fr I 31^1^1^ ^"ffm q t ^ r r ^ TC^? F? qi sr^ rrr ?f <!Y 
;^ '^ ^TRIT % "fti ^ ^ , TRFf aiYi arPff ^ TT^^of q? TTE^ "ter 
1^1 sicfici 't 'm ^rnrf *T i^#Y «^ iYf W B ^ m \ IQT g^ fY TTOP 
qr=*TTT ^ »fr ^ f f %i plwTcff ^ «qjr cicc^ ?T SWT ^rfcffrtiir^ 
^tfTci ^ qi |3rr ^ t«T ntr ^ ap^ f T C T 1%9T <[ ^  %I ^ ^ 
^ -f^-pp^T ^ftfrzf TFTr9 , aft ?e ' l ^ q i i R " 1 ^ WicfY I ^ I ?5 4^ 
fY w f qT75ft^  Tprr THTT q r^ r r «^n" ^ 'r^ Traf ^ t r ^ % ^r^t 
3r«^  gT«T ft ijy^ , arqnrrfnRiTT arr1^ "^Ri^ nrf ^ t fY ifr =T^ m 
;rrq, ^"^ ^«rr "^f^ m ^ *«rBf ^ f ^ 4^ ^ t^^*^ ^ 9i ^ ?« 
ife ^T^f ^ anm"T q^ ^tfici ^ q r ^ n ?o ^ »i 
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4Y ^ %i aR^ aTR ?!? ^^^rr ^ T ffer t t^ gffici qr=qTT f«T 
gsT f?q ^qr «n" aiti *^qTT ** stfici qr^rrr" 1^ '^Y jar^'l^q qr=qrT^ 
•flRfr |?I?T ^ T*TZt STTTT ^ T 1Wf R^TT ^ t t q1"f^ q t ^T?^ TT3^  
fq %i ^ t ^ ^ anw?2R« >jq"rurf srt-x i^ ^^nt ^ apnw f^ j r fs "^^ apti 
T^^ amr jarfPT fi"Wf r r r r arqfr KT^PT i^Tarf f ; ^ ^ ? i ^ 
^ ^t»r, QtT qic! arrPr * t tr amrrx ^TRSJ ?g ?i-«^^ it ap^ >! 
^ "f^ RTT ^ ^^qrr ^"ffm qr=qrr ^ 
qT^ *Y ^ ^ q i g ^ # 1 ! ! TTZ^ 1 ^ ^ t ^ ??i ^ ^ r n ^ 
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«r«r a|5Ri ^ J * « T , TTTT ^ tTt TC 5|5RT 11 
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?- ^ ciT ^  an^^ T^ r r 1^ 
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qpTT %i f€Y qr^TT »? p f r rsFTT T^cigx ^ r n ^1% tqTm ^ -
^ '^Y Vc^ 1¥m " t ^ 'a^T %m^ ^ 1^fm i iwra'Y rm 
•?TM ¥Y ifr ^tVPfi ^ *T=rT arm-?^ %i 
WT^qroi^  ^Tf^ *Y q^^ ^  1t1^ 
i:^ o 
H$UH ^^^tci arte! ^ ^ ^ TFT I 
^To gtq Tm r ^ ^ f« T^m" *T 
c!«nr ^ t '^Y 'H l f 1cTi ^T ^ ^ a i ^ ^ ^ T *T ^ T %i ^: ^ 
S ^ ^'Y%i 
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wm^ *T 1 ^ arm '^Y H»ra aiti =TW1" RT^TT ^ ^ f^^ % qqfq 
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arm 5f^ mrm HY qn^^^ r^ra '^Y HT^TT ^ ^•miwioT ^ #Y ai5?:q 
^4 T«f ^T^ *Y grq!^ T^rr t i I^f Hi^^i ^ H^ f 1 ^ aiYi ^^TT ^ 
•ft^ TtPr ^"f^T i^TqrnT '^^fr S-TTT n^tcf % q W Y m^^ Tr^^ *T 
gYmrsT zrr 3P«T fY H T T T ^ arrn? 11 
m v^m ^Y. q ^ ^ 3if .sse 5^T 
i^2 
?Tr ^ g-qiPri ^ f Y ^i«n^ w f r f f ^ Jf ^TFrifTcf r r ^x ^^^T ^ g»?^ 
; F T 1 ^ #r T^TciY «fr i ?g T^TT ^ ^I? ciq?? ^ f r cit? armrf^ ^ T ^ I 
1 1 ^ HI t ^ ^ " f " ^ p f r arri erf ??^ ^ FT 5? ; j ^ ^1^"^ ^ 
f 3IYT 3 ^ j3f"di 1^uT. g t = ^ ^of r arrl^ ^ w r w ^ i ^ ?i 
^ f t ^ ^ t ^ amx qfic| -Rw ^ »rzrr «rr 1 
t l ' ?« ^ ^ ^ T i t ^ 5f1^ ^^^T ^ ^^tm 3!YT 3rf^ ^ Tzrr 11«w^ 
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Hici r^r ^\^ ^ ^ qi IPS qrg STTT arw^^ fiKiT ^ ^ ^ q f i l ?^q urpr 
H t^ 0 t TT^  art"! fTSDT fY «»|0T 
iTt^ r} arrr f i ^ ?ciTr jB^i^^of ^ w r err 1% g^l «RYT *T wn 
3fpT ^rri §qp^ ^^T '^Y >r '^Y frx *Y T1CI ^ sfnfr q^  »ri 1 SR! : 
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QTT!???!- ^ ^mT^ ^^  ^, ^ 1 ^ [ ^ t ^ T cirr ^ti * ^ T ^ ?iY 
•f^T ^ ^T cttr w r *"R %i aiti g 5jt ig^ ^^'Y t -^  
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^ ^^TP' ^ cPl^  T ^ ^ K '^Y ^ ^^TT 
sTr ^ ^ t^^ o ?? t^#r 'Ffr «fr, ^ art-I ^ ^ ^T t M t 1 rf^ aR^ 
1%^T? f'Y m^m ft ?i^ T "l^ OT wr wr^i^ *T ^Trr ^T ^^ TT^  %I 
f i t ^ ^ 'YT : ^^ 
fi-pT ^ #r ^ f r t^ ^TT 1 1^T^ 5?s^ -n? ifr 1 
^ l ^ TROT ^-R l | i ^ , ^ q j l Trq ^T ^ T r r 11 
m ^€T nfr f f QTii ^ ^'Y ^TI^ ^ t f ^TT 1 
9- ?i52F«i =rT»Tfr ^mrfpfr 5»TT ^ T ^ ^ anra KT^TT g^^T^ ^ 
^TtVfc! t l 
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^ I ?^fT 5p^ 'd^ u?^ "f^ Tf^  aprra f ^ g^ ^yv ^ arre «Tra 
'f f t l ^ t T % ^ 5 ^ T^^ r arnfr i m^rr 4^ qi %S arpp^^Ri 
^ 1 ^ % arti ? T I f?i qi ^ %3 5HKIT I qt^ arrq t^ l^ r qi %^ ?T 
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jfe?^ •^TT^ T ^ mi sf^ arrr^ ^T t^ r^r 1%^^  r^ i^^ re F^T aiti ^TT 
qf ir arrt^  f ^ Jf ^ i^ ^i ?# t ^r-mr r r ^ ^ T ^ f^t 5«f 
^•r^ ^ T I f r wq ^TfRt 
arR ^vf wfT fY 3^ > , 
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•f^DT l^nr ^ m ^ ^^^ ^T ^1Vf '^Y arai^  ^Tfr r^rtT qi 
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^ *T ai^ TP^ fY ^TST fY 3ITI ;2r=T ^  *T q ^ ^ «rr 1% ^ t ^ •• 
^;^ ^ f^ -f^qj ^ -f^ g ^ f:q ^ i i ^ ^ ^ t i 
^'Y ^ V r Tq^ ^T t^q *T ai5>zm 
f#r ^T 5^n =TTq ^ 'Y wYf^ t i TTFgT^fTv #r arri « ^ t ^ r^ ^'Y Y^w'Y 
^^ ^ SPiPj teci: g ^ q ^ ?co^ #01? l^m «rr i arR -^Y a^fr fY 
arwnfci ^'Y ^Y;^ ^ ^ art^^ j;iw1^ %l " ^ w 1 ^ 3^T ;ft^ ^ 
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^To fq^:? % ^Sgcft^^lT ^ =TTZ^  aft T r q ^ 
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=f^ fIcIT , 1%^ ''^ JTr ^Wt "^ WT'a fT^ «l<^l^t ST^ T 5T=T^  f t 
f=^T i ^ «?T ^ 1 ^ ^ T t i gz=T«rsT 5rv=«r f t ^j^ ^ spraT % 1 ^ 
g i j fr Wf 3tl # m TPT ^ ^ I c!^  «m?i ^ TRi f T H^^q^ f t 
qrfCr ^ f t f ^T %i sptPTK 3^ «P*T f T ^ ^ t arra 'PrfT' f i T T ^ 
f t % ^ f I TTfr 1^ F^  arqfr ^ ^ f ^ f t %f ^ %» i r f r ar«rr^  
gp t^ I^tT If 9r1ci c/^ PT rtcTr % ?i^  57=T^  fT "P^ i^fcj"m ^^WTf i 
^x 1^T 7=rmT % «rt M I 1 « ^ wn^ m ^wtf' fT f r Tm «nr 
g ^ 5 ^ 'fTT^ffm arcfr tlPSEi dil^HTO arr 1%f^  aft l ar'^ "l^ Tsi ^ 
^ f t T^fTn Jri^ T aprr^ |i ^ t ^ f t gt^if T ^ fY ^^ n^  ^x ^ ^ ^"TT^ 
aft"! TTH fT TR ^ T 3?r »ltTSTFT T fTT ^rr 5!fr fPTT mj ^ I 
3ltT W i»TZ»JT^ 'ftlSTm t g n ^ f t fn^ fT "P?^ I 
000 
a 0 1 
Hgiu*ri iTTT ( $mwpj ) 
qig «TfTW 
^wtm g F ^ Tig : 
q r l ^ ^*T l ^ ^ 1w? ^ mrt^ f art"! i^ r^  n | ^m^ l» Tm ^ 
=^FT ^ T^ #r arm" ^ ^ T %l n^T ^TTirqoT n ^ I^WTT ^ ^ 
^qr^ ^ qc=fr ^  arf^ * w'aF^ ^^j f^ f i ^^^rc^ *'Y qefr ^ 1 ^ 
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g^m i m #t r r r r ^ l ^ ^ 1 ^ ^ ^ * T ?1- cit gti ^ sfzftn^  ^ qc^ 
^ i?r^ ^T f^m I ^ q i ^ ^ Cr ^m |=T p i ^ afti ^ f T TPT 
4t «T?r"PrTf qi IT T^sf gfr^ ^T m 1? f i^ T^cPr «fr i f« TTT 
;r«*'Y ?o iff T«f Tfs qz^ '^Y c ! l ^ ^v^ rPr ^ fTTDT cfirr ?TT 
iHT f T^ ^T <^ liT^ f'i't I 1 ^ n ^ *T ^ T %l cTTTT ?=r"m f:q 
art"! W^T ^ JW ^TcCf^q ?T | ^ T qf^ ^ jFf I^^ r ^^^ 5?PT;P 3^ 
?iq^ T 3Tre %i gif^  qi ^ c i t ^ atr^ ^V^ f i ^FHT *T fs^ T^ t 
Hi |w «q^ ^ q=T ^  |q^ ^ T^f ^E^T^ ifr ^^CIT %I ^qrm f t ?i^  ^ 
rm fT ^ - ^ 3rqfr iym arm ^ 1 ^ ^ T T f TC!T %I ?S JSTI pY 
wf cTTTT iFFT t qf^ q ^ qi "PTT T^RPT ^I gfWf ^ s ^ qi ^ ^TIT 
Fm ^Tcfr %i 5l^qt ^ gqHrn#r f siYi g^ ^Y qt fY "^RfY t 1 
qt q ^ ciT g^ ^ tscfr $ t ^ ^T? 'f ^^Y ?=3^  501 rr^ ^T anraY^ tr 
303 
^Ttr g f Tf ^ r^ra HPT wmf ^i 5}?I«JFIW IWIIX * T f m "pTrT^ T ^ f r 
fiT ^sm ^IciT l i g4Y ^TTzroT W ^ s u m ^^p^ i T f ^^ft3i^ ^j 
f t p t 1 ^ "rt^K ^ 7^ ^ ^frx ^ ^imi^x ^ f^ ^ ^^ ^^ 
jJffTT f'Y 1^ JPT^ ^ R^TT qcr?*^ t^ Ww Vmi t l ?^^ ^ l y ^ HX ^X ^^X 
000 
t%fTr*r ( jFR wpr ) 
304 
^ qpras qi qrfr i^^ r T T ^ qfm-fW f t ; j ^ 1^2^  w% w^ 
3^ "^te^T an^ ^  T ^ =T f l^ fY arrfrr ^ ? aitT g4Y NR^I P^t 
^ 3 ^ ^ "iTl^ f T artT arf^ qft^ TT f Z^T t l ^ T I T 1^f"R^ 1=^*1 
rmi 3% «iT ^  fm^ Ti^ aiti f ^ ^ f f t^ TsTr fT 3rT«?Wr f i r^f 
1^15pf)% If ^rf?!T t a i t l WFf n^sT t ^ ^ t i^ TTf T ^ T t l t ^ f t ^ 
"fi» Tf t ^ ^ T ^ fT SP ^ 3^ " ^ T ^ 3r^ I T ^ *T ^ f ^ 3pnf I 
XVmft HX t^STci? I gr^-Rfe % t^Tfm f T^ r qx ^ ^ '^^ '^f^ ^ 
?i 1%i^  ^ snprt i"m QTer aftx ^ JpT ^ Z^ f I ^ 115 f t qffr 
qn ^TfT 3«% ^ "PT ^ ^ f z^  f t 'fm qf^ Rpr %i 1¥% ^ ^ T t^^r 
^* ^x "rft f TciT aiti 3 ^ tf5 3^ ^cf ^ srici gtR ^ ?^!T % 3iti 
qrz^ fT ^^ TPI |5 fT 1%PTI "^ * WT^ ^ ^ TRJT f^'TT clt 
• f ^T I f t ?rri TTZcIT % aj t l SF^ t l f ^ i ^ fn? ^ T f T fT'ef'R ^ 
CTTT qTl?IT % t%=^ ^ 3^|i ^ f t ?«T spRiT I 1 ^ f ^ T T 3^ 
^?it t ^ q i T ^ OT ^ ^ T % an^ 1^1X ^ 1 ^ ^t5^ V F ! ^ ^ 
^^ JUT 5<^ =T if ^ t -ff p f ^^ r f ^ 1 ^ m^ ^'ft^ TT i # t f . t ^ T 
t i art"! 3 ^ f f^ t^t f r r r ^ qi g^^ ^ ^ i 3^ "SZTT^  f T ^  srrr f i 
305 
3TTr f t H^ ^ ^TRT % 6iYx 3^^ ^T^ ^ T f t f T^ f t Wm flclT t , 
^ q?^ qi «TO "f^rr^T qiz r^ f t 3'«mi m^ 1 1 % ^ ^ 3-«^  'fr ^ 
^Ffr ail"! r i^ f t ^^ ^ ^ " ^ 't ar'ft 1 ^ f t f«T WPr S7TT ^ r m t 
fT T^TT qa^ T#!f^T art"! CI^TT ^ apw 31^ fqciT aiti w ^ mfr 
f n ^ f t "^Rl f ^ I 3ti qx ^ ^ T ?JclT t l ITSTT arqfr ^ ^ f t | ^ 
f r f ^ ^^T rrfr ^ T^TT f ;?r qi 'fr 5?=^  ^  srt "s i^t^  ^ f r r r^ 
f t "^pfr f ^  ^ t ^ xvtt f t 5n?i f I 
000 
306 
( aPTX - ^ fT q?fVr ) ^- I^TT T T I ^- aifr 
f i ^ ( apix t ^ f t mpTT mpj ) w ^ 115 
^rr^s* ^5^ "TO 
^ ^ l q ^ ^m^ 1^ «F^T «rr ^x zwr f t r r T T I SRT t ^ arnrt 
err I "^P j^BRi «7=n^  iTr aRx 1 ^ ^ ^^?^ ^  *T ' I I^T 1 ^ w r 1 
w(t ^¥Y ?!Tfr ^T '^Y ¥ t t ^Y ^ 5Ti»T ^'Y ?fr I 313^  T I ^ ¥Y ^ T 
an^ m mi "Rtf sTR^ -RF % iici 1 ^ fY fsj'Y r^fnciT t i ^K^TW 
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7»-ra ?npT ^m ¥Y TRi f rrai t» apiT H? i l r r * n ^ F T ^ JPY 
^ t ^t H T arraT %i 3% TT^ 1 ^ =r"p^n^ q?^ =n^ -c^ ro 
^ Tsqrrf^  -sqt^ «fi^ T Tpfr r^f»mT t i awt " ^ ^^ ^"^ ^^ ^T 
^ T ^ p t *'^ ^ ' ^ ^ ^ f T ??1^ art?! ? aitl ??l^  Tr^ 3FTT I f f 
*TT f T r n t f f ^ f^'^rmr I "^ w? ar«ft TRT ^ *^ 1% ^ -^m 
mi t t f «?3T^  St ^ ^^^ ^ ^ I^T i l^T ^^T 1^ utr 3^ 
rra 't ^rrr f t WT ^ ^ % 1¥% ^ n^ arriT ^Tfrr ^ i ^ ^T 3#r 
giw srrT f t ^mi t i ? ^ JTTT I^TR f jrm: f"m ^ T^RTT t ^ i 
Iwrr TTI «FT arq^  m^ ^ T ^ZITT f % amt ^ #517 ^ arm^ f ZCTT 
irri^i HTI «T i^TPiT *5r f t ^ T f T '^Y ^  ^^ CT "^m ^ ^ fY ^ 
RT i ^ r r a T ^ T f r ^^T f t aFTT "Rfe q i ^ iT?? 3fTT f Z^ f Y 3|Tf!T 
^ ?l ^ T # 1 aitl 1^ *?HT T T I 5r «3ppt m"! 'TTT f T *i^ T=T ^Tqr f T 1%2r ^T ^"^ ^ * ^ ''l?^ ^ r at t i CR?r f i^t " ^ 3RX • af 
308 
^ ^ T artfr ^T ^^^ "^^^ *T ^ ^'TRTT fTIcIT % 1 % ^ W^ ^"^ 
% ^ X^ ^ -fiiiY HY ^* qx fja nc! ^ 1 ^ ^qr i =r^ *^mT i ciw 
3!fr ^ ^1^ F i ^ rn'Y ^ fsT^^ aPTi 1 ^ * t artfr g-m ^m ^ 
*STfr siqFff ^ ^ «"T^T aifT f 1 ^ ^ B"m =^ ^ T % 3itT ^ q ^ aifr 
i l l aiqf 1l5 JUT arm Wl^ ^ =T ^ TRST 1 ^ f t ^ n ^ q j 5rm 
^ ^ sTRiT t 1%^ Jf^  q5^ ?«fT arqqrr gq»F^ T ^ ^ ^T ^i % ?pfr 
ql^T qr^T aifr i l l Sf ^ JT q r i f t i ^ ^^T 3F?I "Rtf n s ^ ^ 
^ "Nf ' ' ^ f T qTT *T 5^'Y TRi fTZsPr aj t l ^ ?1T ^  -^aTtT I 
1 ^ c!t ^ lajT aft-x aifT i l l ^ g i IPfT n * T ^ ^ ^ H ^ 
w i ^ T 1^^T 5^jT I nC*" TT^ 'Y srqpr q1ci «ifY ^ c^ ^ qx ^ %:tr 
r r f r %i xrq 1lf qY ^ r ^ ¥Y ^ ^ qx ^qrY ^:#r r m i %i F T ^ 
rnfr qUi ^ gpf ^'Y n ^ ^ 1 ^ -^ra ^^ T^TT rnr 1 ^ ^ 1 ^ f "fer 
«Tq wfp^i arqpr i 1 ^ ^ ??wx «t^  ^ 1^ i ^ 1^ «^ X ^^^ qti^'Y ^, 
309 
1%^r=^T,*XT^ ^TT ^ t t ^ ^T^ T^T^ I^ arR qgrr ^T ^ "1^ all"! =TT 
^1?ft % aiti =i^ 'Y ^ ^ ci^ r '^Y #3T^T t giax ^[-^ 1 ^ fY qf=fY ^^^ 
T?^ " ^ GTRI 19iT*T qpi^ ^ ^ » ^ q|B(cfT % aiYi ^^^y ^^j mi 
1lf fY ?nM?i 7;f"n" ¥Y "ft'^ 'O^T ^ ?T arqprr q l ^ T^TT 1 ^ T I I 'R im 
'^Y arm" ^ $11 ^'^ ?o s^fTT g»P«t ,^  «T2T i??^ ^ 7^ =r f t an^ ^ T 
3i1"I i^PTt afrx cfTaTTT s s ^ ^ art"! ^"^t ci i t r ^ wsutt ^ T T ^ 
•f^ r^r ^ T mj 1^ ¥Y a^r?! *Y r^ani^  ^^^ cpft ^TT^T^ WY" ^vft ^ 
1 *^^ TT f i i ^ 1 ^ q i anf«m" ^^ * t grc^ Tl%?i f ict f m ^ Prnwr^j 
afcPr 4 THPff ^Y T^e? ^*T ^"mt T ^ ^"m ciT =a^l ait^ f ^ 1 ^ 
3!%?^  i^ w r aitT 3^^ arcFTT tm^ ^1l^trH * T "f^ r^r i ^^ l t? 
¥Y f rg ^sf X wi^ Y" ¥Y rnfl" ^ t % f ^ ricfr f ?iw rr^ tl?? aiti 
T^qpr x|T3r r^r^ 'Y #r arraY^r H i #3pi qrr ^ 1^ € arq^ r g-m t^ ^FrT r r f 
^ t g-m ^ T qnz^t f-Y cil^ ^ i 1%^ ^ SF^T ^T ^ t f a t i T^^ WT 
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V^f^ ^l "ffr 7^ aiti IWn rri ^ ^^t^ cfT«r IRTT m^ 
n 1^ aiti TTH 1 ^ 5f srcft- ^ rrr »T<^  1 ^ fT mS ^T^ #r wx-
m i T ^ 3ii-^ ^ jPTi cTM 2fYtf 5r ?rr Ep^ 'f Tf? WTTT ^ T T ^ T 
% ciqr ^'^Tf? ^t 7;!:?iw^T5r f i i^r ^X IT? 1 ^ ^ T I ^ T!^ J^T ^rnfrr 
Wm ^ T %l tW^TT m 1 ^ T*^ ^ T ' i l " ^ ^ 't ^ T % aitx lIcIT 
l i m ^wfr 3^ ^^"TciY % aitx Frfr r r f t 3^^ ^'V ^ arcfr q1!{ 
aPTX f t? fY ^^n^ ^ g-RT ilcft f r i^T ^ 
000 
m 
ifPl^ R^pf^  1 ^ 3"%" mj "fiw j e n ^Tn 
• ^ Hf^ - Ti l l* TT^ H f , TTl^ PT - tli^H'Nlcl 
i f T ^ ^'Y If? 
^ T 5?fT^ if ^ ^ Tfm^ rr^ 1^ 
^ iifr «rt5r *T ^T^I WH^ ^m frm %:fr ? ^ T ^rx v^^t 
^ ^1^ qrr i^rT ^T H'Y g t t rngf i t *T tY^^f^ ^ f ^ 1 ^ ^ f idY 
3^fY icci=fci # n ^ *T ^ af«^ 3R1X 1V w r » ^ T TTH 11^ ^ 
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^ iTPr ^ aftfr iTKT ^Tr ^ H2f ^  ^^fj^ ^ arcpr r r ^ "TPfti r^?^  
9^T ^ 9Tfr qrt5^  fT ?f#t 3fXT 1%^ ^ fY ?fmT ^ T^T ^ 1 ^ TH 
^ =!#Y "^ % ^m 1^TT ^s^ ^ #1^ f s^rmT % 1¥^ 1lrP|f #f 
% ajtl «J^  f€ ?»lHt T^T arrtr^ % t ^ wr^ ^  fc ^ ^ = T ^ m 
f ^T i^ f ^ »f ^iFff Tffr f l ^ 't T^ srm ^ cpfr q|q ¥TT ^  rrrr 
arti rnr t i ^ ^ f:q qi ^ ^ T ar^ wt ^ ^^^ ^ ^Is T^e? "f^Ti f TT^ 
fT arrjr? *xdY ^ i rn^ 1 ^ ^ qr f ^ i t wmi t aiti ^ft^ m ^t 
I 1% wf 3^ qf fi'nitt *T fi"R ^'nx ^ * i 3 ^ T^^T "l^rm f T'T 
000 
ar^Fr ^m =i^ 'Yi[|^  f*r WRSI arcrft qriv? cja^ r^ f t 5"m ^ x TPiti 
«^T % art"! arqfr m^r ^ af^ i^^ r tt€t wm^ ^i wofr ^I^T 
3^1 arpft ^ 5n^T5 mx "Rfe ^ 'Y CRWY 
313 
t ^m tmr ^q[ 1 ^ ^ ^ f T ^mff «if!^ ^fr afl^ T ^ T ^ T % art-x 
^ T ^zf n ^ f t gifr«?% fT ar^^t ^TT t ^ ^ r^nprr i T^TPT ??I 
aft^T f t 73TfT ar<lfr p T %¥? f t ^ ^S f^T |TmT % 1%=^  ^m 3^^ 
pq 1l5 ^, ^ f t w r fx?ft t 1%^ ^ =T m^T arqfr ^TT g ^ 
f T Twr ^«r 1 ^ ^ ''^'r % 11'^  w f ^tr ci^i ^ T ^ T t S^T l"? 1 ^ 
f t ^ 1%?FrRcfr qrt^ f t %WT arffr i ^ t ^ rnr 1 ^ ft«?»% 
9««r f X l?J ^ ^'^ ^ 1li ^#t ^ f T ^ -sm^ arnrr t tlf=^ ?i^t 
gti iq«inr f?nf X p t f'^ "^ Ft^ r siciTfi aF=q t-vs g^'Nff ^ T^^ T »p f^ 
f 1 ^ * snrat t i ^ ««Pi t^qn ^ t w r m^ ; j ^ ^^^m ^ ^ fm-
^T t aitx "ftnTT^t TT j^f^ rrfr ^x «fr"fei tt z^^ ^i^ f z^  f t 
f ^T l i =^m^ ci«rr 3F?f ?i^ i%?rf ci^ rr 1%?!Tmcrr ^ "^te qrz^Ti f T 
^^ wncTr % 1%^ sff ^ qi «rP!^  ^ t f x Im'm fT arrjw ^ 751T % m 
1%?}Tf«Rfr ^ "^pr 5n% «fit f^ f r t w^ w g% «i^K^'t ^T^ ^ f X 
;#N!T % cit tf^WT^cTr ^ a^ffT ^ X t ^ t r WY t aitx ^ ^ ^^TX 
^ x 3^ '^Y WT^ ^x ^ f T 'Ti^r f t w^ ^mt t cTw ^ ^ ^ f t 
tecfr f i?iT % r r f r ^ 1 ^ ^ i f t t i r r f f ^ t %i 3i^  ?(^  ^  ^^ft 
rPT ^^ TTf X ?^t^^ 5^lcfT farr HPT fX arqFft ¥ i ^ 'f qfeiciT t aitx ^ 
#t m w^^ sisr f t Tici s t^x q|«T t ^ f t ^ <© l^mj f i t lTr !• 
^reff %^ 1 ^ ^ qfcf -(^ 5 ^ (fHH ^ ' ' ^ ^ " ^ •s'STfiTxr 1 qi^ ? 1 ^ 
gfcpr smt ^ t f t T^T $ •^m Tp^m % ^ t fT fspr j?^  9 -f^ i^^  1 ^ 
r^nar t ^ f t m^ ^ x ^Tfr ^ wr^ f sitx «Tfr ^m f t TTX f i ^ 
f X WfT^ f t ^ '^Tf X ^ ^ t f Icl ?l 
^ ^ TR^Tf %n^  ^ ^tx ^ "^m#r 
314 
000 
f i m t ^ ^T>^ arr ^ I cpfr fTl^ »T ^ CI^TT ^ T ^"^ t ^ *T 
^ »P^ ^5 f ^ T % aitl Wrf f ^^ TH f^ «fe ?T ^ I ^ ^ I H^^t 
^1 f!^ fm 5n% qx x^^ mfr w^ l wtt ci^  q|q tK^ ^=rr ^ T 
"W^ ^ apTT p 1 ^ art"! 'ft qT¥ tlilSr % aPfT ^ '?^ ciqr ^T^ < ^ 
^ fitsTi ifr sT^ 'Y tr ^ I i f r^fm ^ T f^ c ^3T ^^  i 
t t l ' ^ "RFT g?i7*»TH sral* t ^T * t WTT^T ^ V r » T I % ? ^ T W^ 
qp n^ t siti #rir smsT S^TFT W I % #r ^F?^ =rf»iciT l i a^^ r ^(PH 
3^ ^ ^ t ^1 rn? 1 ^ «© %^x ^ i ^ ^T^T % aitx ^'Y i|?T $ §i^ ' 
3ipTT '^H If5 ^ w^ ^"^ ?i«rr l%?prprcfr ^ sjjf '^Y jx^ ^-^ ^ 
1 ^ ^TTT ^^T t cfsrr arqfr mciT ^ ^mff^ ^rrr * i^ qx *ft 'sn^ *Y 
315 
aiTTiT npmi%i ^ g ^ q iPT 1% f t f ^T ^sm^ W ^ 3nri ^mx 
•f^'Y l i 3j^ w=a #5 ^ HIT 3RT 1 ^ #r ^ 5 ^ 1 ^ TTH 1 ^ f t 
r^=t! 1 ^ aiti iPf "Iff arqppr arqfr ^TT «^^T^T q|q ^ T 1 1 ^ *T ^^*iif 
f ^ ??»r 5R I f ^jfr ^rr #r^ ^ =Tfr JTTI «fr c{w cif cit g:^ ^Tr TTI f•r^ 
iRTT f r I 215 ^ q|q "Rfe »fr ^qpfr ^TT « 1 ^ TT^T "ftf^ f i m-iT ^ i 
fT qfTH * i sfcfr g-m 1^ JT^  g-qfTi ^ i^!^ arqFpr ^ %wm^ f i 
f ^ r r * t 1 f^^  l^^ Tl" ^ 3IYT TPTYT ^ ar^ ifr ^ ^ fY «"m ^ i f^«?ra 
0 0 0 
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TO ^fWi 
fO*? ^ 3R*T?? t ^ T f ?T 3mT°T 
cR^ "f^ zTT Wr t I 
*-m^T % ^?Pi^ ^ 3^^ w ^ f ^ % ^flf ari^ ¥ r t jf sp-Rpr %, 1 % ^ 
g-r^ ;^Tpfr ^ =T?i t ar=^ ^ f t i t o T % 1%=^  ^wn^ 3^ 1 ^ r^srm 
TTSfrax ^wp"r^ fY aq¥Y ar^i gti ?« r m ^ 1 ^ ct^ nri *T ^ Y % ajTi 
317 
rra f t gsr {^ ?T ^f^^^ ^ft^ "te^T m^mx ^/Cpf)- ^ ^m ^ ^x 
« 
1 ^ ^ r^iciT I afar ^  ^ a^X ^X ^tt^ ^ " ^ '^ 'H^  ^ " ^ f^ qTRfT 
% e«1"T xr4\ ¥Y iFrrf ^ fw tRJ *T ^ snt? ^  ^'IrrfY ^ ^wrrr 
^ n ^ 1%i^  gra^ T qH g^ fT^ «rr^  r ^ q^ n^ n^r^  art"! ^  1%^  ^ f j^ ijf 
qi tjx iwr ^!^ f% f I ^'Y ^ 1 ^ *Y i» f t ^mi % r^f ?i*mT =T#Y 
T^FJf I '8TtT ^ f l i TaaT % aftx ^ T^^ TI^  tie! f t s j t^ ^ qi^ sfTcfY 
% eft | a 1 ^ 31^ fi% q1^ 1%qf r i^ r ^ a r t i srr^ Pr ^ ^ ^ arrr r r 
*TPT fmt I ci^  wf arcfT ql^ aitt 3«^ " ^ f t arr^  T^ ^'Y rr^ 
^•RTT I I ^ 31^ qt^ fT 1^1 fT2?t ^«rmT %i ?Pi ?rw 3^*1 1^ 1 
fl^^T "Tiff % ^-m ^'nT I f * [ ^ t c!^  sjtfr «flf ^ p ^ 1w? q^ 
*T fix f«TC ^T^ qx 3^ ^ fi^T «rm snpr f t v^i % ^ j ^ ^ 
Hft r^mY cit qni^ 31^ TTO f H ¥t^ f t ^ I ^ T %I JJ? p Hqr 
13IT p 1 ^ sfpft f t tliT a^ ^ aif3»r f X f^j f i ^r«fR 1%i«jrr rr f 
^ t f r ^ ^ 'f 'Tw'Y % ^X f T Tm ^T^t %i |?l1%w arcfr 9*^  qx aj^ 
apf sat ^ rmt t i TOTT^ arqft ^mrfr f t fT ^ ^ * " ^ 1 ^ " ^ * t 
ar^ lT ijrqx 5fNa ^ n ^ ^ 1 ^ aitx i i ^ q# f t q r^ f t grsT ??^ Tq 
T '^^ fT 5itx ^ T ^ : ^ ?:f»i?ft t i m ^ ^ t qf qf a^w ^ 1 ^ f'Y ^^^ifr 
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fit fr^TTT ^•m f i '3'^  ^1^ ^ f Y 5iT»fY BTTtr TRi * i t ^n^ <i«rr 
srn^ fm^X i^ciTTv ^ g-m ^ ^ ^ #Y ari^ q1!i f i fe^rrrr 
%3T^ T ?RiT f fTTr ^ <R 3r?sTKt srrtr JS^ ?tr ^ T % ^ ^ ^fr^ 
¥Y ^ "m ^ t p t ^ ^ ^ «h^ 'f T'SR'T *iBT^  ST ?fT $T ^ i^TtT ^ 
9Trr FTsr f1?I f I ^ T # r 3% a j ^ 1VR5T #rf tc l qi l ^ ?| l ^ f e 
t l «prnaT=r ^ T i :#r ^T^T % aiti j w ^ f t f T ar«fr T^T ^ ^ I ^ arm ft 
000 
319 
wxm I F ^ "Tig 
•pfiT ^ ^ T ^T^ ¥Y arnrr Tf*raT % aitx amrr t ^sfr^ M I ^ q f ^ i 
t aiti fTci fTci ^ ^ 51"!^ »Tfw ^  T 1 ^ X^ srmT % •f%g¥Y fe^  qi 
^Y- ^^sn '^Y ^  ^q ^1r^ f t 8rsfx 5ili i ^ ^ ^ s^n^  *f "iN wmi I , 
WPT^X ^ 3^ qr^ f^TT ^ ' Y ^ = 1 ^ X5 gfcIT I c!^ ^If'rr^'Y 3^ qx 
'Tqr *x ^ ^^ ^ 'TfFr qx an^ ^ "Nr f^ 'Y t aftx ^ ti<^ ^Y ?^  
clqrx ^ ^ X ajYx ^ s^TR^ X 1^ ^ '^^'Y I^^ ^TPfT ^ f ^ ^ n^r i fT %, 
ci^ Wf 3^^ f ^ TT?^  *? ^ ' ^ ' r % 1^? g'^^ricfY I aitx arcpt IPT XTci 
* iqq 1^ aitx 3mp=£r gsT % 1?^ i?iT»!2r fi^iY %, 1¥% m 3^fY 7#Y 
320 
KPmi \ ^^ ^ arqfr g-ra ?T wmJ % ^^im ^ m^i ^ i f ^ i ^iTf 
f t fg f-m ¥Y fpTT * ^ p 3^ 5rrr ^ f r ^ ?i H^^ ^ #?rr ¥Y 
=T#Y T^Tf^ iT art"! ?if i^?'Y ^ qTTO qf^ r fi^ i?T=rf ^r^ ?T ^ fSci f PTOT 
5i^  g^ zt5^  ? ^ c i ^ "Pm^  *T ^pwr f T f 1 ^ armi % ci^  3^ r^eci ^^m^r 
*w 1% ^  ^ T =TfT i5l^ 5r '^Y j ^ T ^ fi^T %i ^if^^rfr r r i ^T ^ T ^ ^X 
5TtpfY I q1^ =rfY ^ g«PT cit ^ ^ i fr sc*? f t ^rt^lr 1 mmi^ ^^rm 
fiT qrNY qt ^ " l ^ ^T ^ . ^ f afti 3 ^ 1%=R? ^1^ m iK^Tf ; j ^ ^ 
^ f ^ iT'nq ¥Y -^Ri f f f T g^^ T ?n^ *?iT % art"! m^Kvft ^>^ ^ 
$ F^PfT g -q l ^ riciY %i ^T?mf arcprY ^  ^ ?g f f rq ^ 1^cf ^yi^ 
^^^ntr ^w^ KT OT *T ^ f I ?f^tr arcpr ^ l^iY ^ ^ «r^T 9f^ ITT 
^ ^ qre an f ^ i ^ fT *TTDT ^ f 1 n^ ^TJ g ^ arqpr ^ *T qrMY 
1^nm *T WTXT fciT=T! ^-RiT %i aiti ^ trlk^ ^1^ ¥Y ^ )^ qt»raT %i 
»[^ 31^ 3^ J? ai^ cj ^T?^T 3pn^ q^T «rci ?i 3^^ iricfT f ^T ^ qrsfr 
c!«rr w^n^ g^^ ^otT *T TPT *ICI ?I PTST ?j?r ^ ^awn ^TS\I t , 
?fi i^?r TP??iTf f t HP7 *i!r f'Y aq¥Y ^ x M^rfT ¥Y ^ i^ ^=m^ 
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;j=T ^ iHt .*V ?iT^ f I ^ ? 3itT T^^rm aft"! w^rnft ^ p t ^ "TTf i 
000 
^tft" TT r^r^  
crra "Tft^ 
TTt^T - trfr 
w^im g^TTsr cng 
^WT^ "^ TO 
^- q^ra ( t r f r f t TT#r) 
MiTftti fT ^ T T ^ f r ^ •s r^rTrfr 
^ 3Ttr ^w ^"H ¥Y arqr^ t ^ W «rr qrrsT ?^ieiT ^ art"! 3^ qn^  ?Y 
3.?2 
?Prfr «rr artfr «?! f ^ * n ^ ^ " ^ ^W" * ^ = T ^  n^i i ^'Vr ^"fir 
^ «mi ^ T^T a^ t ar^ '9 1^m^T ^T!n¥Y ^  p:^^ ^ v't^t ^T t^m^T 
1^trr ^ T % art"! ^ ^ ^ ^ T GfrtsT *T ^ ^ ' Y % ai t i ;jn ^T ^^ 
m < I iPTt ^ f T ' ^-raT % I ^ l # f f ^TT ^fPft artHY ^Tltl 5(f x 
qi 5F ¥Y ^  qi^ f I ^f 1%^ ^ m trfr ^rm r r r^mY t ajti ^I^T 
^ ^ f 15!^  q^ iii ^ ^frit wrft f I ?t ciT ^ t ?e^  1?^  ^ ?m i«rr 
% H ^ i T TTf ^ 3^^ ?p«?i=T <!* ^ 1^ i ^ ^i ^ft €r ^ ' Y m^ 
%^fr mx •^'TTtr srm t^*? Tm «!ffr «# art-x 3 ^ |a T^ trfr f i ^ 1 
fiTST ^fiY gtr *i=r li 11'?=^ '% 1 T^ rr^ ar«fr fig WT:WK *Y 2?t 
% ci^  ^ ¥Y g^'Y T i^=T 3^ ^tscfr 1 1 % ^ #rfr 3^ ^^^x arpn ^rrf 
^X ^ TSfT f^'Y %i qfTt^ K ftfr ^x f»« wl^ T 3€Y fsT T R ^  ^ l arqrr 
^•R ^l[clT %l ^ 1 ^ ?iYfr 3 ^ T fP=r ^ ^ TOY % 3^ ?TR ^ ^ arqFTT 
^^ ricfY sjciY t 1%^ ^^ ^ gq^ X H??i ^ 7a»rppx aiti ffYfr q^ frrr^x 
f^ "rfxrr? ^?r q^ wi^^x t srf ^ 3^ 9«Tr >T * ^  c!«rr iTii 3^^ 
% aiti jg^T ^ T ^x 5rraT % cif qrft^T? 3^ f ^ qi t^an^ ^ i qf^n 
r^iciT %i cpfr t r ^ '^  ^ ^ q»^ *T ^ZTTI "ft^ r^mr % aiti 3T ^ fpft 
^'Y % aiti 3^^ ^^'Y % Hi qrfx^n? ^ f=^x rrsfT ct^ rri f'^irr 1 '^f 
3?3 
s i t l f T s f r ^ qr^[fT^ ^ g€r *Y cif«m ^ HTT ^ T % ail"! ^TtfT 
¥Y f^5^ 3|^  TRfr t i 19^ 5}^  ?rrfr aiti t r tmr ^ yp ^1 ^m 
3RYT q r ^ ^ i^ rn? ^^^ ^'h ^IE f t 'a?* "^^^T^ "^ T ^ ?ftfr ^T TT 
^ ^ f T ^ ?^ ^f^ fiTT «i5T f i*r ^ ^ . i'TT^ wT srmT %i w^ ^ T T 
^rxwt^ m ar^Ri p Y r m t % aitT ar'lr ^ i ^ JFTT ^  g-m wY ^ ^ ^T 
c|ziTx I t r^icfY % =Tfc!x^  g^ ^ i^sprra'Y % "fiF^ ^ qr^ niFrT ¥Y 
^:^ ^ gprqi t^ ri^ iT arwr 5ToTPtf f i ^'Y t i |?izT ^ m mrmx 
f t |,^T t n ?fYfr art"! qr t fK ¥Y iPfsfr frsai5T «fY «rr 1li ^mt #Y 
OGO 
3.':4 
'8T0 W l ^ «!WT«r 
Tig f^tw i^ 
urn - T^ftiT =fTflwiT - "^mr 
sFPus 1 ^ qig 
f cfT ^  -^R^ ^ 5#?cfr ^ n n ^ ^ ^o^ l^r i 1¥% m^r ^ ? qj 
ft ^ ^x «rraf!^ ?e^ ap^ f T i-qfT^ i p fV I^WT * t fit^ TFtTH frsT !f 
3?5 
^ gp %T farr I «T^ 5r t^«T T R ^m ^^F^ -m \ ^i m^ $ gpY 
V r f l I t i ^ 1%^^  ^7^ sm^ t i g^i "^qpT w^ ^ ?9 B^T^  *T f t 
Ht ^flr "f^T ^ w^ ^ 45t ^rrat %i aiti arJir n^rx ^  q f ^ i ^ ^1t-
^ f r *r ar«?rr r r i ^ T ^ t i afsft mrr ??^  c i^ ?ifi ¥Y «TfY ^ 3^ 
iiciT'r aiti arqprr n?T 1%^ ^T T ^  * 1 ^ H"fe^fr ^t ^qri fx ^ITJ? 
1 ^ ipT ^  T5ciT t 1%^ ^ j ^ ^ 1 ^ ^ ^ t ^ ^y^y ^ fm?^ f am-
^ ^ I f 5f!=T «n^ f I xT^ ^ llR'TZR! * ^  qx m l^ ^^r^ ^ ' l ' f Z^T I 
m ^ jPTx ^ fnrTTT at4Y aitx f * ^ x Ti^ *? arnr ^TT^X W ^ 
sRctT f t 1^^ f X ^T % "Ri^ xwr % "Prx ^ i^frnpr =r f i^ r qx ^ 
3(mj =rm ^ frar ^ i f x rr=rr ^ ar^^ *f arnr ^^^ ^ T % CTW X I ^ ^ 
nmtr QT«? ^ x ^ t ^ I ^^x l^ =ff ^=^ ^ -ferrxV ^ p f x 1^ '^'i^ rm 
'4t^ f f ^fii^ ¥Y f t 1 ^ If % eft ^ tflci fT %-«r ax X^ ^"^^^ ^ ^T 
3^¥t qr«fr ^ f ^T I 1% rra f t ^? ^ fT^ T?»T arr '^Y 1m% ^^ 
^ 1 ^ «rt q t^^ rr^ ^ t qx wrtl^rf qix TTX f X S ^ ^X ^ *T 
^ T f X 'Btra f qfsfcIT % aitx T T I ^ " ^ ^ X T f i ^ F? *? 1^1%^ t ^ 
^ 1 ^ i^Tci «rr1^ rarf 53xY?f x ^ ci-m ^  I^Tft Is ^^ T^T %I ^Irpr ^^ 
^1 % "ft ^T atOT cTt ^ T^ ^ OT ?f ar ^ f ^T t -^ ^'Y wscvm ^wr 
^ wr t i 1^m^F^ ^ ^ ^ WR T^T^  f t ^ ^ ^ x 3 f^'Y ^x'Y TT^ 'Y 
q1^ ^Tqr iTqr f x fTsrr %WXT ^X =^ ^'^X ^ i ^ ^ pTf x ^ ^ 3^^ 
f ^ m^ f X T^'R 9rmT l i ^PITPT =fTr i m ^ fTx^r n^ *f ^x ^^ rmi I 
^^ ^ f i ^ ^T wvw f X ^"Y rrll^rr qrx HTX f X ^ 'T fX ^ f i p t 
3ZS 
t ^ fss ¥Y 1^ If f^i^ TT ^ ^ f t 4 t «rf^ ^T % ci^  Jim ¥Y ^ ^ 
3t i q ^ ^ f t TOt %i 9tOT srr% ^ Iff arl^ r^  ^T wm ^i^x tr^^frrfr 
^ qfti c^ *X ¥^=^ *f ^ 5?t^ Ti^ trm f t 1%fT^  f I ^'YT i"f:'^ T i^ 
wmi I ^T 5R «^ St 5rm f cit WPT f t ft^f T iTPT armi %i ciw qt -
"^R i t fT TT^ ^ 3^ ' f i ^ ' ^ 1^ ^^ H l ^ f r srrtr ^ m m^ 
f I "r^ r ^^ ETfi^ rr ^ i q r f ^ q^ r^ f 1 | ^ ^ f:q ^  §q TfseiT % ^ T n ^ 
sTTtr s ^ qx ^ JtOT f t §q ^ Tf T ^  'HR^T^ f t q^nr^  ^^ f'^ q?=r 
f I arqrr fT7 f ITRIT % ajti ^ t r ^ ^ f «^  q ^ f i ql^ qi ^ii 
r t f T n^rr ^ q=^  qx ^mi st ^^ TCIT %I ^ ^m ^«T =T^ STRT cit 
apert *f ^ t t r ^ ^rrat I 1%=^  n ^ ^ f ^ ^ ^*fet qi ^ t ^ ^TT ^ J ^ 
1^?zrr ^wffr BF^X =T^ «m ^ T I 1%=^  i , ^ ^ ^ qi TWT f t q^ a^rr 
f T Trqi^ iTf*iciT 13itx 3F?i: ^ t^ STPFPT ^ qr^  ^ ^TCIT %I n ^ ^ i 
3r3f I ^T f f T SfCfTT c!«rr arqpfr T^TcIT fT ^fvm ^ l ^ m^y qiclT fT 
^2p^ ^ f t rra ficiT %i t r ^ 5ti m^ ^ tt"f ^T % cisTT Aim ^j 
m?n f t qrMt ^ f t f ^T % 1%^ n^nrx wi^ ^ t ^ qrr f i 
^T t ^T 8r ^ tT r^fqrx ciqt 1^ '*?sn' ^  qtqrt T^T ^ f i t r ^ 
•j^ qfT^^ f t r r ^ f r fT HT1^ ^ FTRIT %l 




?- 3FfY ^ ( r f^- fT "P?[T ) 
^- f7T "PPTTt ( t f ^ *T H T I ) 
?- fT^T ( Tt'K ^T m1^ ) 
^- q i ^ ( #rT f T J^TI ) 
vs- qrq«»f 
c- f ^ ( Z l ^ ^T 1% ) 
t - f i r "^Y 'Twsr 
3^- WTf^ 
SZ8 
ft w^ ^ it=fn* TFT fiT «m 
* t ^y f ' l r artci |-=^^ «fr I #1i: ^  ^^^x aiti t t v ^ s^rrix ^tx WT 
^a^ T=R^  ^ ^ ^ I arR"ra ^ICIT % 1% ^  aitx t t ^ ^'^ ^ ^^^ ^ 
ftX ¥ t S^'V fat g^#r ^qTf!^T *T *TpT T^Pf^ T 3^ q^^ n^cfY I ^ i 
w¥wi€t t i 1%^ ^ sPfT «fl?TT 1^ rzrnr n 3rq=t HTCIT f^T ^TTI 
^ ^ t f ^ ^ 1% T^ *T tt^ fit t % ^ ^•RfY ^1 qjq^ j-'m ^ TTI^ T 
erl^T t cf^  3t m4t qr^ 'Y i^^ wncPr % aitr ^ fT %=^  *? T^ ^r^ 
^T qnif? ^T f^T ^ T %l ^TfT ^"Y IT ' ^ x ^^*Y SJ^ f ^ ftX fit 
3 ^ 15Z| ^ 1Vr^ fT aiT?rra=r ^ T % aftx f ^ T % 1^ ^  §m y rp r 
% I "^ fT^ w^  T^TT 3r«^  rP^ ^ 1 ^ Eg t^^rr ^T ^ qi mix ^ xt^ 
4t ^X 4t 3(XX ^ q|clT %l 
^x Tt^n* q^Tr ^ ^"Y ftx fY qr=r l^  
1 ^ ^1^ t i TR ^ n ^ ^ 1wf s"m 5^n% ^ TPT 3^fT ^ ' ^ 3^1" 
3^ '^Y Tf ^ qciT ^^x f ^ 1 ^ ^ 'Y ^ x^ ^^ ^T '^^T % 5IYT t^V ^ 
aiYx '^Yx *T ^ ^x ^ T armi %i ^ 1^ m^x ^'Yr qr 1%T qgciT 
329 
^ nx m qteT wmi % ^ i qt m^ arcpr f ^#r ^ ^ 1 ^ ^^^i 
i r r l i T^TciT f ^T mi ci«rr H T ^ Q ^ HTT ^ i ^ f 1%^ w i ^T 
'f ¥7^ t^??! ^ qrr * ^ qi HY =rft HT^T I 
r r ^ f q|=r TT^ ^rf^r ^ qri ^Trr 
^ 1 ^ iff ^ T^f i f r ^ 1*F=Tc! f ^ T % 1l i^ g ^ ?:q qi qf%i r t ^ i 
f f ^ i ^ ^-pfr f ITT r^rWY t i ci^ ^ ^ r? arcpr gfciT q ^ fT r^nr ^ i 
^ f ^ r mx *T T^cfT t i t f M ^Tf i f?rr # ^ ^ ^FH ^ qf^ f i 
HT1^=T ^  qrr *z=r qi ^fr^^T s f^T- l i HT1^ =T ^ ^ r t qi ^ ^ ^ 
TRcl ?l ^ artfr H i t ^ ^ <I»I TRI ^Tt^ T T ^ *f 3:^  ^ f p 1 ^ T 
* I tl^'Hl TRff ^ «rPT qi ^ t ^ sTRpr t i aF«iqTci ;j^ ¥Y g^ -^ 'Y g^ 
t P ^ li "^m 1^ *f cm ^ 1 ^ ^g?l 3^^ ' ^T I qsq^ f*r mi^j ^^ ^^ 
TTi ^ T %i ciqY wV?: qfw STRTT % aiti ^*t^ 1^"^ *T ^^ ^^ V^ 
^t ^ i ^ti ^\ ^ w'tir ¥Y qf f t # ^ * "^PT sn^ *T qciT ' ^ ^ T % eft 
^iKt ¥1 ^  fT "Prf^ * T5IT %i fT^ i»^ =«!?fT ^ ^Tft ¥Y f?iq ^ T % f r 
330 
afti «rT»r 'Rrr » ara ^ ciqr i l V r an*r ^ i ?!^ ^ ^ qf^ n^r^  f i w^ 
^Tn i ^ TTfT iSQ^ iTci ?i aftx f t t ^«rr T ^ n ^ i^ q^? «i1^ ^ZRIB 
f 7^  ?i 
000 
^- ^=r aiprT ( TRWTW fT wdi : ) 
?- fX q??T ( fqijrfi:? ¥Y qr=Pr) 
wKHTf ' f ^ ^ ^ ^ ^ r r ^ ^ |isi 
331 
^ ^ ¥Y "^f^ *;ipT t art"! 1^ smx 3j«rm, TW^ ^T ar^ ft f?^ T^T^  Jf 
^riT^T ^"^ ^"^T n ^^l ^T ^^ t ^ t ^J^ t ^ "^l ^^^"^^ 
Taiir ^ij^ fTT tzTTT ^ m i t gar gr^ "PrrT HT^T ?i^ qrsfr 3ti «n^ ^ 
t t ^ f 1 ^ €mi ^frm ^ ^ ^ fT WTTT aprrai ^ ^ 'frf ^ ^ T 
m^'n ^tmip ^T KSR nx *T T ^ ''^ fi?! « ^ »Ri?r ^T q^^ f T ^ n^ci 
f I 'WF' f t rr?! 11^ ^  f^ JJP^ f IPT %l ^T^T5 f ^ T % % ^ 1^ 
xm *n ¥Y ^ ¥Y ^Ti ^PTHCI ^ ^ ?it qrf f t ^ QWT t i aiti ^ ^ 1^?i 
*l5rT I , 11?=^  ^ ;Tg*'Y i^nrRg i^?r ^ 1 ^ ct^ rrx =r^ rmr i ci^  I^T^" 
^X =^ T 1%^ r^r^ TTr i m-^ ^ ^^ ^x^ ^ ^'RT' ^ f^i^ s^ t ^ 
arfisff «f 7?»r arfl ^ 1%T STTT ^ ¥n> 3|»r ^T^t t i p ^ 1 ^ p^- ^ ¥Y 
rm |=!^T 'fT'Tt 1 ^ p t T^B t i qrMY ^ w ^ jj^ ^p- oFrm ^  ^=T ^ 
332 
^ i^rft^ r ^ mxi^ w^i ^^ T^e? ^ rrai I ^j ^^^ qr^ fr j ^ ' ^ 
'mt'" % ^"m ^ ^ ^IrT ^ t fllTH^ «FXcfY % t l 5 ^ ^ 3tt f59^ ^ ^ qHlfcl 
i f t^ ci*nr - ^ *t 1^ ^ l^ r fit * ^ T t i ffcirm ^T^1W* arqtriY % 
ft^x g ^ «rfY ^ ^ fT wn^x ffci % gt q^r^ ? aiti ^"Y nti %i 
art"! » R ^ ^ ?1T«T HI^ f t ^^ TTT %1 I K ^ T ^ W^fl f t zf^  1^ fT^ ^Tcl 
f I WWtf arqft ^dl' ^ fg I f r q ^ f t a ^ T^Tf 3 ^ t 1¥% TI^TW 'RT^ 
f'Y «Trf lIFsajci ^ ^ T rqPT*^ m^ ^ t f T f ^ f 1f ' H F t f ^ ^!f,j 
rmr I f ^ t r ^ *T ^ T T I ^ i t ^ aitt ^ wm f t ^IK'Y ^^ f ^ 
^ KTwm mr^n \ ^'Yt ^T^ f t T^CI ^ ' ^ T T f T ^ rtit f t ^pfr fPr 
^ fT^T % aiti n^ ?r rr^Tf 3RciT % aiti f^^rfpr ^^ix i '^ ^ ^!^T 
^ t m^ 5^tcl $, ^zff"^ U^t ^ ^Vft f t SJTT n ^ ^ t t ^ r^ar I 
0 0 0 
333 
^mm ^ gf TTsi 
TOT^ 'Y?: 115 arifr "ftg •^i;«?c^ ^ ^imi arqpr t ^ r ^ HI^TT ^^ 
f 11* 3??iT, q1^¥!, ^ cfW 1%?iTaff ^ 1^?Ti ^ ^ TPTT qT=^ ^f^n 
I^T * t q^ ^TTT =T#Y ?iT ^T? 1 q^eriTr ^ T T I 
XDK'YX 1 ^ afEft- 1% J|i T^e? cfYlt 
I^Tarf t gq gq ^ I 1^TI JScTT ^ 1¥% ^yi Pt *'Y l^fTT =T 
1^?^ q i arcft 1 ^ ^ qrr *7^ q i *fr ^^IVnT I ^ T ^ t ^ C^T %, 
3IYT ^Tf err wmr W'fr ^ ^ ^ ^ t ^ qpici ^TPICI I T l^ rf^ r cp^  ^t^ 
ap:^  r r T^ci ?i pT^^ 1 ^ 1% ^  i%i5 ^T ^"Y rr^T ^ f ^ x ^^ 
334 
^ 1 " rnnl" t '^T ^ arcpr tflz? ¥Y T^K f ^rr?i r r ^rnfr %i f^^  Iw 
^ml^ ^ f p ^^ 'Y WP ^ift i^^ ^^ ^^ rSFTT ci*r t ^ T i^n^ WTCPT % 3^7 
t aiti cppn^t ^ rm I? anPr qx ^ ^ ^^ "^^ W^ ^^ ^ ^ i vmli: 
^ cnfr =^3r ^rti ^ f sTRiT ; j ^ ar1^ ¥ ^ T T WT^T ^^ ^ ^ STTTT 
1 ^ 51^  f^iTt ^ 3f^ TT fpffe? qfw *T M«;HTC|CI'Y ^ ^= r f^ w f ^"t 
mf^^ ^y m fT wlH ^ T 3^1 sfTci f I «"R=T wm ¥Y wfim^'V cpTv^rf 
qi ^1wft ^ rrar? ^ 1 ^ qi ^wm^'Y frsSf arRfr t giti 1m 1^^^ ^^ 
ZTK ^ ^KT^rrcfT I cfT qsFTRclY 3^¥Y ^HFTCXIT ^ ^ ^ X ^ T T I ^ T ^ 
*T t^T^x H^ ^ ^ x ^ 'TTSR f t qx^ §*x i^ 53TciT t i X^T^YT 3^ 
335 
^ ^X ^T^ ^ T ^ T X ^^^T % aitx HX^?2t f ^IT^X ^P? ^^ cx! ^q1%tff 
XT^ 3ft|fr ^ ' ^ 5R-X 'i^ r^rT *x %v ^ T ^^ T^=rT f t "Prxy^ Tx ^ f^ 
^TtWt ^ g f^tt f ^r^ ^t T^Rix ^s ^^ ?i xwr rr^^ *f ^qfr ^Y-
f t ^TtWt ^ ^q f ?r^x ^T ^ rmi % ^ x <^ ^ ^ f r ^ ^ 3^ ^ 
5^^ rr^ fT ;rqni ^ T % 1%^ ^ x r ^ * t ^Tt =PTX ^T ^ ^ * i ^ 
fT IX t^^Tf X ^ ^=Tfe ^ ^? f l l JX *X ^ fY g^Tf ^ ?l XNT 
^ # r ^ t f X ^ T f i t f t q5j|X ^ T^cTT % aitx ^=5?r^ ^^ TT X'm^X t ^ 
q r^mciY f t t^ ^ " H m i^ f x ^ TTCT ? ?rfr q|^ «fici f i r^w^x 
•f^ t =Fft ^ H^ci^ r ^ ^ 3^fT ^ sat 1%^ cutx t^=Tt ^-ni^rf f'Y 
an^ f t |q T^Tci f I ^H Nctt f t ^ rra anm ^t arqt f t si^'Y #n^ 
*f q i f X t^y $1 ^=^ ^cx! 3r^^ t r t f T fTX^T ^ T t cit ^ ^TXT 
WT-^ ^ T c f r %| '^^^ ^ rg 3^ ^ " m T t 1f • 1 ^ g t ^ X 1VTf X HTXTT 
^wr ^ ^ ^ ^ ^ f^wm %i t^ M mitr ar^ Ffr i^^t ^ -N? qrqrY 
Ht»rat % aitx ar^ " ^ ^ 1 V l ^ f'Y 1%=TcPr f IcpT % ciTT X^T^^X ^ 1 V r 
f X q»^H McO" f t ^ f X 3 r^ ^ X * t ' ^ 3rT?r ? i 
000 
336 
?- PZTT ( 1T| ) 
«rr I ^f 1 ^ qf IT ^ qrr?»T p i r r TFT *T i i f l^rr ^ ^ ^ #Y 
337 
?9x 1%T?Y ^ T^ 3iti ^ mm ^ 
zfmrr ^nti ? 1% ^  ^^^ f t a^sfRix ^ ^ T^^ T ^ X TT^ =^rPr ^ 
rrtli^rrT t l q i t ^ f t ^71%^ F^TTf t ^vrr f t ut^ «f <^T^ J^r^ici 
f I JT'^ I ^ T T T ?lI 1 ^ I f f f t arcFTT " f^ '^ 'Y WT^^ WH^l m ^T^^ 
?rqprr ^ ' 1 ^ ¥¥ =rtffr ^ 1 ^ ar^ Fri «?rtzt ^j ^^vn f t ^fY ?iwY 
mi qciT ^ Tf T I^ TqRfTT f TT^  f t Tnrr f FIT % gt i ^vrx ^ 
qm cfTf X 3^ fF f I 1li ^ «T53f H"pr ' i ^ ? arrq 1%T ^ ^ ^ i 9t^ 
f qrteiT t 1%^ ert"! ^  ^T| ^ f^ 5^? Tmt f t t f qf i p l^ r^r «rT 
aiti c^ #Y arrf T ^^PTT f t m ^T t%^ I ¥fr ^ ^Tf ^ w^yi 
f t gf^ 'B fT ^ « ?iq^ ~ f I qf^  T^T I 3[tT |7=^ TTr ^ ^ I ^ f t 
ftpRil^ 3BTcfT % gt ^ fTT 'rrcfr t i cit g^^ r^Trr ^ HWPT f i qrrerft 
^^w" f T 3rg|i ^tf ^ ^rrat t i c!i qRPr? ^ ^ ^-mr t i% 1 ^ 1?7 
w^ qrN T«ffzi 1%i'Y ^  ^ f t 3^ ?ooo) t^o ^?^ ^ "Y 3^^^ "PrTqr^ Tfr 
rr T^^ spfr i ^^T=TT =TT tr ^ T f-m f>rr ^ i r r #r t^ ^qRiTT n r r 
i^f «t^f T ^  ^ ^^mi t i ^^ arr? ^^ JS^ TTT ^ i t ^ f t HTJTT ^ T %I 
^ ^ T | T^-^ ^1^nt ^ "ff c l f N ^ t f T CRT = r ^ ^TcIT ^ ^ ' T ^ t , 
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% ^  f nPrnj % ¥ ^ T % 11' I^TTT % I f t =rTfi 'f 2R ^T TOT I 3itx 
w f % ^ ^ P ^ 3it| too fiTzs^ ^ T «I1%?TT *T ^^ ^m ^J %i ?ai 
•^ ^ 3rF|« ^  ^w 9fm^ t^ tTr1%2ft ^ ^ f ^ w r ^ r^ra ^ ^mi % 
f^TTT T^%TT ^  H^TT^ % ^ f^f f ^ f ^T ^ 1^ % ti l l^ t ^ifY 
g l ^ ^ t^mrr arrtr "feapRigT f ^wr ^ i ^ ^ *TTDT 3t I ^ T ^ T T 
T^^ t ^f f^ Twr l i QTfr g1^ g ^ Tf qfsr r^m'Y I aiti -^^ ^^ rPr ^ T I ^ fT 
^fir fT T^5=r - f t ^ aftx ^TTT TT^ ^ t ^51#t g ^ ^ ^ 1 ^ q i f q r ^ 
rr ^ sTT^r fCr ^mi t #=^ r^w ^  I? *f ^ i arqfr f^^ ^rmY t , 
t l #T ^ ^ Bfti 1%-^ g-Rar t f t arrf T I ^ H T fT ^qrfTT ^ arr?^ 
»f q| ^ ^ f 1 f^TTT sjePr ^ --^qt^  «t ^fWt 1 1%^ TDT f I ?i«rr n^q-
^Tf ^ WT^  ^T^ ^ Tlf^rf f t qn^  f T ^ ^ 3 ^ 155% ^ t ^J!^  cfqr ;rr^ 
g-m aTRr-Pmt f t ^im f t arrwrft fTCIT t i wti^ w f w f i f T ^ 
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'TTT f i^ r qi ^ g^ w¥frT mx^^if^ ^x 1 ^ 3nc[ f I i ^ m arcfr 
arc^  crt% ^ I q ^ ^t ^x srmT % aiti |?5fnTT ;j^ TTT I ^ T ?rqij 
Tf>T sra^ ^ *T 'fPT *? H I ^ ?ooo) ^0 ^ T %l ^ ^ ^ TT^ ^ X 
t?flTTT ^ qr^TT f'Y ^Tci 2TK arrcfr t ai t l l%T ^T?T t^T "^^T % 
aitt ^ ' ^ 1 ^ ^ ^ ^T^ ^ ^ ^T "WTI f T ^ t ^"rai %l cl^ fT W f 5"Nl 
arr sTRfr t «rt ^T | ^T r^m f 1¥% ^irr % ^ i ^ f t ^m f FIT 
tH iH^fTe i^ar r 'Fr r tc iar TFT =rft ^fcii i ^'Y wm^ ^i^x 
5}9^ f t 'B^ft "ft=TT fq f 1|2ff ^ >T !f 1%3Tf T ^TFTt fY ^ if ^ sfTti 
^1 ^ T^T^  f t % « T ^ ^ ^ q i f t l = ! ^ ^ Ic lT 1|s ^ f r f f ? 
#T ^Tf^ |r^"PIT f t Crt ^TT^T ^ 1 % ^ 3ltT ^ T l f ^ ^U 1f^ 1^ 
fT ^ t ' n ^ 1i ^1 ^^ %:tr f i «mTTT STTT ^^ ^ ^ q i 1f 
^ 3R! ^qq ^^ir ^3T^T % cit f^TTT % «Tf^ ^ f ^ f t ?=3fT ;if^ 
f iciT % ^ i % gfPi ^ 2if "frR f T?iT % 1% *rtr ^ HCPRT % ;j^fT 
^mi X^FTT % ^ w qt f f t ^ T =r ^  ^n^ J % ^Tf^  ^ ^ T fT ^ 
?i 3(1 %r^Tn mfr q f ^ ^ qf t 3R f ^ T t 1% f t f ^ ^ T qVni^ 
840 
000 
TO ' T f l ^ 
TTZRi - ar^rrrH ( ^ ) Trt^R-T-
?- ^rrqrx sf ( ^ ^ iTRT fT "ftg ) 
V- 900 ^ 1 % 
341 
*T ^  m xmi «rr i 
t ^ ?1^ qi 5R ^  ^ ' f i^T ^"r wrrnr ^ %¥? ^ ff^f ^^ ;^^  .^ rr^ r 
^X ^Pmi t 3ltx 5|^x=T ^  ^Tt 1 ^ TO^X Sf^ 'Y 2^1^ ^ ?^T ^ 
=r ^ x^Tx *? ^  »sfrg!"7T ¥Y, ^  *Tl ^ r^ rrtrq f t 1^ *XT^ PTT I ^ ^=rm 
1 ^? Tf^ citx arqnax'Y " f t ^ t i ^^rrtPT f t ^fR^i ^ q r x wf f?l fTH 
f t f?^ q r ^ ^ f X^  l?7 f XT^ fT 4 ^ T ;J3Tf X 3 ITT t^ ^t^T ^^ ^T 
armi t ^ f t qofr fn arcpr fig ^ '^m ff' cpft^ r f t wm =^ff x ^ T 
f xt f t qrr f xcft t , 1%^ ^ wr tm ^ r^x arr ;iti xt^ TXCTX ^  
XV ^"^r f t TRi p f T 57^ ^ ^  f t mw f X^ T t aitx ^ ^ ^ =^==fr 
cn^ xT ^^m % TRt «t q ^ f ^ nxT^ 1VR«I i^rra f x ^ 1 ^ f x ^ X^TX 
Jf ^T^T5 ^ ^ "T^ f XclT t aitx T T ^ T f Witt f'Y ^ ^ |,TTclT % ^^X 
^^ rrxTT fT t^ET ^ T I ^t? t ^ qapfj- Tf ^ mi f t i^ i^ ciqr r^rqrx 
gcq f x^  fT •^p r^r f X ^ ^ T %i xT^ '^  sftfr J^TI f t y t ^ ^ wi^ 
^«rx f t TTx f X X^ ^1^1 *f qf^ f X sT"^  ^ l i f t ifri 1^ i # t 
342 
XT^ % m^ qrNY fY ^^IT ^ fY arrwr "^Y i m ^^^mr^ ^ ^^ *TTI 
TTT^ T^S?t *^TT I ^ T t ^ X ^ %nPT 'BTtr Sf^x ' ^ ^ "^T ^Vl ^ m 
^rrtf ^ T I aiK^T? fit spn^ qfw ^ gclX *X ^ * T ^ ^ "f^ ^ : ^ T ^ ^ I 
ft(f f t ^1 H q r l ^ ^ ^ ^rqx 3rqr9x ^R^ c!«rr ?o T ^ S[% qH* era 
^I^Tt #r =^^ FTT ^X ^T ^Tfcpf ?t ^ 1 ^ ^ 1 ^ 1 ^ ¥Y m-^ STEPX 
p ^ to 1Vx ^z^Tx ^ 3-qf^ n ^ '^Y ^ ^ x ^ 1 ^ I 
000 
qT3 q f x ^ ^ 
TRW - ^ Z ^ S W 
TTt^T - XT^ 'Y 
?- l1?lf^X ^- f ^ 
343 
TPfr^nirY^ f= '^Y?iqT qrl^  ^ i t ^ f ' s i , ^ . % , =TI^, ^^^ 
=pN>^ f l #lc!*7 ^i^>^ ^ s ^ ^ *fe: *f anr^  ^ i t%^ ^^^"^ fY 
rr^yrfr f arm qi ; j ^ ^ ^ CITF->^ ^  ^ T ^ t ^ ^ i ?^  qi sifr 
art"! ciTse^ If qiTqrY p farr t¥=^ aRi i? cnii^i;^ ^ ^T ITP^T ;j i 
¥Y ^  wIfeRiT ^ ^ 9T«T arqfr n^snrrfr ^ ^ qtz^^^^ t ^ r^rq ^ mtr 
arfr fT q?wT? f^ T ^ r r tw r i fn arqrH ^ %:tr r r f^ sor ^ aifr arq^r 
rRT f t l^ T^^ T ; j ^ TPT ^ fT U T T ^ ^ ^ T ^ T f ^ f "^ TNT ^ ITTY 
i^PTt qtf c?rm ^ i "f^rr arf| n ^ artfr ^?!T55>^ ^Y arc^ r ^ r ^ ^ arriY 
^ ^ TK ^ "^4 f^nspTT T^PPT m% I rnrr ^m zrfr p fY aftpfn 
ge2? fT artyf q^c^ ^ f aitl f^T 1^^i 2[t=it WT«ff ^ ^ f t ^'Yi?x 
^ ^TtWr qrf* 5ii ^ an'r c}«rr ^ Y " f t ZTTY^  ^T^^ f t ^ r^icPr t i 
f i^ iT r^r ^ qfaf m^t q^ g^ r ^ 1 ^ f ^ ^ aiti f ^ f 1% €«# p # 
344 
»fr anwT5f ^ i f^ T3iT ci^  n ^ ^p^T % 1% ^  fY ^ «rr ^ ^ i ?T 
^ 9 ^ ?t^T TWT 2i^  m wtmi I "Hi arrq ^ 1 ^ ^ *f ^'Y q i V n l^ ?Pr 
f t =r ?f =rf'T ?!T arr^T ^Tl T R ^  =Tiff ^ '^ arti fTsor wprf ¥ t Hf«K! 
0 0 0 
345 
^T tr f t 3itt M f r rnrr ^ i ^ ITT ^ W R =r p i *T ^R ai 
ja^ *? n^ ^T s^pT 5T ^ ^ #Y Efnsrun ^i^i % i 5:?1% ^ 1 tnr =rT=r 
=TTq f>T ^ fan" I ^ ?1^ qi ^ t ^ T^f m^x *? gq T ^ -rr cit ^^ ^^ r 
346 
; j^ «^iPr 5F ^ «T«T 5|«^  ? elf t^priif^q ^ trMY qi ^ t ^ "^Y w Y 
^ T % f^ jaf^K ^7^ ^ =Tff SIciT 3itT IP? Tm ?T ^ 'Y ^ ^ T I 
^T %i Tf ^ f=r ^ i zt fr *T fl^^K * t ^^T^ ^ 1^^ ^qiFTcfr t 
^ ^T T*r qi '^Y rnr ^ 4^Ri ^ T tw =T^ t^ ^T^T i ^^ fmt fmi 
m^ 4\ #€ r '^Xtr m:^ ^ fr^ qriciT % 1 ^ ^ f?^i ferr ^ g-^e^  ^ t l 
^13 =f^ arrcfr i ^ytm r j ^ i fftorf^^jq ij^ Tr q^ ^TCIT IJ TTH q"<«! 
?g qfirrr *f gqr^ rr^ #r ^ Tf^ ^ %i TTH fqr ^ li^ 'Y ^T fi^ 
^ 1 ^ jfr^ If 5i^j gpT TaTfT 5(?fr % HF^ q^ oTr^T srraY % siti i'^ '^T^ 
fT fizrri rtciT %i 1%^ ^ ^ 3t^ r r sn^ f cif ^-^ij H i ^ qri^ 
^mi I TTq 5^?i" *t, s^ ^ ^ w^ ^ ^m ci^ TT 't qY t sitT H^TT 
^l1^ ^^ y ^T T^S^T qn^^X ^'^ ^Y?T WfloTRi^q fT ^ ^ ' Y 
qi =r 3miT^ 't ^ f q | arqpr ^2=ff qx g^ ^ ( I V H I ^Y xg^i T f f f t ^ 
347 
1%qfmr ail"! ^  ^ T t ^T 58^ ^ T m^ mrr\ aiti 3^^ m 
Tf*i5r ^T i^FT 1 ^ ^ ^  l?5rT ^5^ *T wY ^^ %^ wpmi I aiti 
0 0 0 
348 
qfT5 q f ^ 
Sid 
ciT 5i q ^ aiti an^ TSTffr ^ f r w r ers^  i«if! ^ c^iT q1!i ¥Y ^ q1%«Tl!i 
^ ^ f t 5 ^ f , 1¥% 2rf 3 ^ 1 ^ ?iyr ' ^ l ^ i arqqTfra ^ ^ T %I f^ 
jpTT wt wt^^ ^s^ ¥=rf ^ ^ :#r ^^x ^^x ^ «nci ^i T^ rvj^ T^ cTr ^fv^ct 
m^ nx % iT t T^HTT fT '''JTr * i ^^^rr ^ r^^  ^^T^T %I q lc i^ i ^^ s^ rwcfr 
I ^ x w^s^T '^Y ^^ ^T^ f i t ??T«r 'SfPr f t wiOT ficj f13r<?n fi^ 
I ^ T t l ^Wr 3^fY Tic! Jft Hff ^ J I ^ T ^ 3^ r r =Ttf f f ^ WT^ 
^m 5JX qs^T ^ 'Y %i T^^i^rmcTrfrx HY gra¥Y ^WT fxci'Y %I ^ ^ i 
^TT ^ tm fz^ f t fitlli?i fTfiY % art"! mw sl^ rr m^ m =T7TTH 
^^^rr ^ q^x T^^ r fY f s f ICIT ^ ?iY ^1^l ^^^n^'Y CF^T^ 3ti ^c^ 
f ^ qx ^ST^T ^ ^ ^ ^ ^T ' ^ t ^ '^ T '^Y t l r r ^ *? ^ ^ ^X ^ ^ ?!q?#Y 
g ^ ^ ^ ^ qig »f aTRiX ^  ^^TRlY t l f t t ^ fT^X ^ ^ 3^ ^^TT ^ 1 ^ 
#Y js^ qH ^ qx ^ ^ *T ?iTq ^ T t t cfsr wf qlci^T yq ^ 1=:' qx 
m^ f t "^iST f X ^ 1 ^ * t T^T^ ^ f ^ ^ft ^ ^x ^ ^"Y r r r^mY t 
arjO 
"#r 3!tT i ^ , I%TSD;[, ^T^ ^"Hcf rN' i ^rR'T TTI^ ^fr ^T ^^rr 
^ iTr ^ Ti^ 3!tT ^ ^T f i p r «rm^  ^  1 ^ ^m i =rTi^  ^1% ^ ^^5^-
^ 'Y 3|1"T g'=Ti ^ wm t^ isDX *T TT^T mT^ ^ l 3 ^ = ^ ^ f T '^Y ^ i 
?ifcj'Y I Hi imJ 1^a?rr HWH !> ^ 7 *I^ r ?i wY 52: ^H '^Y I I <\^ ^ml^ 
lTT9r[ 3^ fF i^ qx t^ ^T^T ^'Y ^^T w Y Ef1ci?rr ^T ^TTDT ^ ?i 
t i 1 ^ ^ ^"Y * 1 ^ , gsf p f I f t srraT % siti r^^ T^ amrr f l " T ^ rr 
"^RfT t 3iti qrrq fiqf q^ -^if^ ^j^j l i t^ -^ ox H'T^TT 3^^ qlcifci 
tjq ^ ^ ^ ftf-r s"^  ^r ^ »^ cf^  ^ ^ wi Tfn^ Y" ^ # ^^T q1cr 
^Hwc! t^ art"! 3pq spqt *f ifr ^ ^ft q1c! 1 ^ ^^"^i ^ ^ ^im 
3-^  HI^ PT ^ ^=T1^ ? aitx 2|f ifr ^^'^ % "Ri g ^ '^Y qi HY ^t f ^T^ 




qriji qf^ Wq 
^ F T ^ ^^ <n? 
Tim- ^^ffTf 
^- aRsrqlci ( i^? ^ ^ H ^ . ^ T 1 ^ ^T fmi ) 
000 
*TPT ^ arft «rraT f^T 9 l ^ ^ , t |i? *T sr^ fY *T2: f T ^ ^ T 
352 
^ m afqrr qrfci T^TT ^ ' Y t arti g^zjfpr l> w r ^ ^ qr ^^ ^ 3-?Pr 
?i %2ff "^ ^f ^-^f TR- gr^ TTT ¥Y ^  ^ 5rit|»fY 1¥% mW^ ^ 
^TT fY rmT t aiti ^ wmi^ *Y arwr qt!r ^ T ipPr %j 75^ f^ 
f r ? ^ ^Y «r^T 3Rf^ q1ci ?IT%'Y ^T 1%rrf ^ W P T ^ iiin *T 1 ^ ^ 1 
^ T M Y 3r^ 3F«i gig g^ T 3itx gtfr qi% #r ^ T ^^Y- ^ aiYx "^^ 
^fr^ m m wm^ ^TCIT ^TCIT %, 
F^FF ¥Y fJWT Tf^Y- % art"! flY^Y " ^ ^T"^^ gr^TT ^ ^7^ ^ 
^ ^ *Y ^ !^ T *T ^rnrr wn^x wmn mr wm ^^x ^ w=r ^^ n^  #r 
^5rr ^^ T q1^  ^  T^«? r^raY" j^ ^ ^^mr ^ ^ ^^^ ^iz T^ T m 
^;^ mji^ ^^ qr^  ^T 5n?i f ^ l wmi^ ^ grt ^fri «t ^  rr^ 
•^^'T^ I ^Tt^'Y fY i r^m^ 5r 5|^  arq^ T TT' "^RTT CTY ^ ^f t^ ^ ^jj 
^j srq^ Y" 4 ^ ^x ^^^T 1^X X^X ^ T Y ^ Y I cfqY" j ^ p % w^vj 
353 
^ ^ ^ ^FTtR ^ ^ «fl^ ^ ^ ^^ m'Y ^[ mX^ ^ 1^^Z P^T .^T 
^'' qi q1ci f t m ^ ^ 1 ^ ^^rrx 7 f t rrcfr t i ZFIT^ ^ ^ q-f^ i^ c! m 
m ^^ t^ ^x ^ ^y ^^ t\ z^^l^^^ arcfr ^T^ g^i ^ =13 ^ iti 
3^T t t ^ TTfqsQ qt i^cfr % ajti mrj i fr ?r? ZHH^ ^ q1^ q ^ ;^=^ 'Y 
•^^  Tats r^r^  fit f i ^ ?, 1%^ i T " ^ t 2^ s3q fY ^"mt ^ ^v^ f t 
I f ^ l ^ sfcfr q1ci ^ '^^ 5? ^ arU '^'Y arUi %^ ^t ^ qt^'Y %i ^ ^ 
H=iti«? iqrsT rPr ^ ^ ^x '^Y mxm ^ f^m ^x ^T"%'Y f t ^ t j 
T^T^  f t f ^ f cit iTl^Y- 3 ^ T^K t^TcfY % 1% gra^  qfi f t ^ r^r^  
qx ;j7fT ^Y^tr arrt^xY ^ vrm 1^ grr ^ t r r 1 mr^ ?n^x ^ f i 
i r q ^T f f t ^ f X 3ri^ q"^ *'Y ^00 wn fY" 33 f T ^TTFT ^ X " ^ 
^ 1 ^ ? aitx fiiSfTX iTl^pY- arcft crq ^ ^ ^ ^T^^ETPT f t wYlW^ f x 
^'Y % aitx '5t=Tt 5}w ETx arici ? ^ gr^ qiciT f ^T f'Y ^ft qY sYf 
l^ 7=<?fr t ?i«rr p 1^ =ff ^^ r? ^mr X T ^ qYfti?r OHCIT %I ^ ^ X r^rf X 
m1^ft ^ -fmi ^ qY i t ^ f? I 
000 
354 
mi^ ^ «?•!%? WPT 1%pf3 ^ ^ ^ 
'f arU ^1% ^ I 1%=!¥Y ^ w r TFT ^ q%ciT =TTfr ^ q1!ifc! a^ 
m arTT r s r f % r«r f =r w1% ^ ^TTDT 
^T '^Y, clT^'^T^ c!«nr larf fiT - ^ p "RTT 1 TPfT ^ l^rT ^1^ W% ^1h 
^ ^Vt ^ \ ^ ^ qrpfr fY < ^ >? I ?E^T larr -^^m ^ "^^^ 
H T ^ t f ciT^ g c^pr %, -fis^ Tpft ^ ^=t =r^1^ I T^nti ^ * f t 
355 
* ^ f t ^ ? ^ TOT ¥Y ^J? r^!% ^ t f S f l oTH^T ^^ M T T q1clfc!T 
Uq ^ ^ ^ % T f T J ^ ^ j f ^=l5j^ T ^ q fqogT* tf 5i;:r *>^J arcfT ^t\ ^ T 
•izrre f i t ^T?! ^1^ ^1 
m^^l % m ^TR ^fo(T fT t ^ X^ ^n^ ? 1%=^  3^^ 1 ^ ^ ! * : ^ 
q1ci 4f ^rr 1^^ " m an^ qTr ^ 1^*Tfr T ^ I I q ^ i r r ^ l TOT S ^ 
^ f^T^ fT Jiw ?iTq ^ fT H arrq M^^y ^\ 1^€t ^"Y ^ ^"R^ 1 ^ ^ ^YTT 
^TT ^ T cfcfr -^ qpT qi ^42: arrcPr t i H ^ q^rr r^ici ? ci^  ^ # t 
cfYff srlt^rf, '^ ^^^t fiTi^T, qrofr ai^f^rr ^ qlcifci aif ^j ^^t^r^n 
^^ mm aq ^ f ^ ^-^ ^ ^Tt^ ^y arm" ^Y- % aiti ci'W l^q^i 
i^gcTr t i f^-Nrni ^H ^fi arq^ r f^^zff ^ t l ^ ^ w r ^T amn qi 
^ f T w=^ ^ V ^ ?fr ^ x "^5^5^  "^Pr ^T ^ IS ^ f ^ r r ^ g-^ rTf 
i^5fY ^ ^ x 3[^ qlcisTci aq ^ ^ qx ^ X ^Y ^T ^VPI ^m *Y =^1%T 
f X ^^ ^ ^l ^ ^ ¥?Dg^  Ht^'Y I ci^  ^Tq ^ q^ i ^ cfYfT ^ 1 ^ ^ 
^rqr 'T r^aY f , t ^ ^ ^ ^Y ff^ Dg?^  ^ ^ 1|^ f«t *T ^ ^ ^^ t^"T 
^X ^ IXBTTT ^^ T^ Y" %l 
356 
3-gY w^'Y *? wt^^ -^ fcT arqpr ^ 
* ^ qX lf«n* 5^  ?lTq t^TZTT ^ gq gt?q rrcl #Y H I sntpTT I «isf 3^ 
aftx TH'Y sTRt V f ¥Y i^PTf ^ 1 "^*T TOT aft'T 3^^ jiTDTqlci *T 
^ ^T l i rnrr 5r ^ T ft ^ni 1 1 ^ TOT W ^ arcfr arrq Y^- l^y^T 
fTTT W l ^ T I =T^ f left 1 % ^ eftff qf j 3itx ^"RT ^mi ^ ^^ m 
srqTT f s ^ f T §4 ^ ^ ^rra'Y t i q1^ ^ sc^ ^ ^T^ qi mi% ^r^x 
^TTRI r r ^Tcfr %i ci^  ai^f^rr Kmi ^^m m^^ ^-^^ TOT ^ ^1^ ^ t 
^Yf^d ^i^r ci«rr ?i=ig iTr ^Y 5T#n f icfY % ait^ qfi f^Yf^ ci ci«rr arM 
« 
^ s1^ ^ r^mT %i TOT fl1ci q^Y TTfT 5 ^ ^ ?TcfY I siYi g ^ j q r 
3i^iqT Y^" ^ T n ^ ^^^Y" %i 3^1 ^ ^f^ fY c^?r fi jq ^ f r ^ f*r^ 
Y^" ^ i •pT '^Y t cfT ^ qppt ¥Y cix^ ^¥C!T fqr^T %i 
TOT ^ q1cf ^ ^^ tg #n%c! T^^ r f T 
^HopTi ^T*T "©?r1^ 37t sfcft- arcfr qlcizff ^ ai^f^rr Y^" qfrrrr ^ ¥r 
357 
^m\ t ^^ ^ * T T^«7 ^ ^T i^rr, 1T^ , ^^ ^r^sTf ^ ^-^ ^ 1%^ 
•ft^ n r^ m m: ^wn ^ 3^*t sr^^^rr wtf^ T ^I'r i^^  ^ r i ^ i c^ ^ Tf 
qlci^ ff fT | | i ^ *T g-«Tn:i ^ i t i f i «FfY ^ ^ 2|5 p ^ I 11' si^f^iT ^ 
zfrf qi^TT ant? f ^ t ^ 1 ^ i f i^ ^Y" c^ 'Y t i =mT '^Y sffli qlci 
him sTTcfY % 3IYT T T ^ ^ "^^^ ^T^ '^ stTq- ^Y ^t\ % ^-^ ^T ^1^ 
fciH ^ ^^ ^ q^^Y dmm *f ^ ^'Y t aitt ^ "K *T ^ 'IWTT t^i ^=T ^ti 
j ^T^T arrr^ ^ T X#Y I I C1"4Y T ? ^ , ^TTTT, «^rT qrrwt 3rR>x 
3i^ ?2iT ^ =^ TDTt 1 iJPTFT ^x arq^ r qlci^t ^ qf^Y 3i^ '^ «rr ^ * ^ 
HtT^ iY- ?i c^gf^rr cfYrt ^ t qiY ^ ^ ^^ *x ^^ ^ ^frx srpjf^rr ^ 
^•R^ ^Tx *x ^ t ^ tr 9cfY ^^DT Tm'Y ?i cfYrt ^ ^t^^it gflci 
000 
358 
9- t i tJf^t f'Y HTTT 
(ar) ^ l ^ j ^ 
(^ ) m *T ^w^ 
(I) ^rmt *T arpFR ^ q f r ^ 
srre^l^ ^^^sm 





arnrtr ^ »wa *it*?TT 
nwT'ff w ^ «np«?TT 
860 
«M mm-^m ^ « w « » Ha a * 
1 ^ I qp^ ^s^ ^^m^ ffc^iuTT, ^T#r ^1^ r^r q ^ ^ qr^ir 
*T *q q^?sr5pf =T^ q m sfr wsrr i ^m €t ^mr^ wf»r arti 
^ ^ » • , . - , I * 
arqfr yftfm l^ -<rcrraiT ^ ^fm t qT=^  fqri q'Y gfr qp^n '^  
^f ^ girf^ f 5ii- 9T 'gq't fj-Wf <r eqrT fq ^ -f^ qq^ r I , ? ^ 
361 
tUprra, ^Tjn, Tiit^mm, *1%qci *qT, «=TI, ^T?^, wi rqr , 
$ T r ^ 3Pr 'Pel ^1 ?I5 4^ ?^? ^ t =T^ ^ f t ^ aiTO m^X ^!^^ 
will TTt^ ^ 1 ^ JCHTT ftWT %| 2»5 #1? t "fi« ??l tlpq^T ^ 
afPFHl lapij cfrrer n't ^ ^nt! f , qx=^ ^mt m A^i m ar1^ 
f w r ^ gTf«T f»iF ssicT f H ** HTi^ ¥Y ^ t^ $ ^i*fm ^^ ¥Y 
^^ -pmx ti^ ^ ^1 mx tt ^sn^ wCr ¥^tw\ w r arrcrr t i ** 
362 
THfT qslci Eiffel 1^ 1%g Tit ^ t % , H7r% d^^ iT f^r *T ^m^ arR 
arnrr tNfT i r r r^ t^s t^^ fr ^ =T H I ^ 15T 1 w f cfp t l IF^T w r 
1 apTBci ^ r r ^ f==^ T ¥Y ifr arn^ r 11!^ %, ^ f ? ^J? j^ l^ f=^ 
I 1^ "* arr^ ZT^ ^^^ri ^ TRTT ^ ^«*iT^ TPTT I '* 
^1^m 1%^ TH^ r^r^ T m 1 ^IPT t^ g^ arr ?f^  ^n^ ^ 5R 
^m^ TTtrfr ^ 'Rfr ^ T T I ^ ai#r t* x5« $ ?f fWi qx 
363 
w qfHi "^P? 'atfl^ HV^u *T 
"(SRiTi f I Tn# ^ f^f^ "ftinrafl f fan atti ^^'Y ;R#T «i5lt! 
=rr^  Iff i fm^, ^Trgi, ^ra^^, *^t«i, q^xr # ^ JIT^ PKIT, Tt^ cpi, 
i f r ^ ^ tmfr mnsm m t 
=^nr ^ smj g ^ fp5 %i ^ffl^ ^v^u ^ ^^ x^ ^ f^ frri, i^x* 
364 
^t^ 4^ qi flETH^ ^ ¥Y ^ ncT *Y, qx ^ ad^ ^^^ ^r^ fit 
I lT ti 3^T5T^ ^ T Tm ^ 1 ^ |5 # R ^ ^-fyicf^TTT ¥Y g i r o fT 
rrzii % aici: 2?^ q?f ¥Y aits: 1 J^FT^ 1 ^ ^ ^ ¥Y qr=qTr =T^ I ^ 
!^mn ¥Y qfH g-MlcSiTT Trfr¥Y aitT ^ ifr^itici f i 
=r«rrtrq * wf^ * q ^ a?Tq^  " ^ 
a^qn qi arr^^ ^ srr^  I ^^XJ^ ^ 3 i ^ qW" g n ^ ; j^ q ^ 
^ fiTRfr t cisr ;jQ^ arqfr r^ra orqr i j q r *^ ^ ' Y I : 
^0 1^ g?iqrr |?!2r =T^ IZT ??* *T qnr i 
flqq "llicrm'Y ^ ' ^ , =T iq ^TT qr^s^ 11 
=srto q ^ T^TT "Tz^ ^=sr^ ^ ^ q^ ^^rrvr i 
f«^ q qt '^Y, qrifPT arqfr ^ ^ T T WTT^ I I 
cr ^ ?nnyr qfr %n-, tzrr arxqrq "ftsiwi" i 
365 
cFT 5^?m ?^S22T "PlOT ?pfif^ =T#Vr\ I 
^ qt^ QT { frrq ^  rrq wrr r^ g^ Tr 11 ^ 
W ^ ITTT ^ «[^ 9Q 4f qi *Tg-
^- q ^ gi=TqH 30 ?? 
^- q«? ^ fia 30 « 
3&6 
qT^qri" ^t»ncl I^TT^ 5! ^ ^ f*r "PT' s^fTcfr l l f»ITT ^ ^frt fT f q 
" 5jt'?fr ^jm * t ^ q^ TT ^ » ^ rrn r^r^  ^ 'S^ ?o?£ Jf ^f 
«fr, srtqtfr^T j«flr ^ f r r i ^rnrr «rr arfwi^T ^ ^^ n^Vf f t 
3^ H^ 'f 3*==^ "f^ r^qr 15 »f1^  * ait " ^ ^ TT^ ¥ ^ I qi arq=fr 
^sn^ w^ %:^i^ ^  
^=§rR^ ^ ^ aitT tjRfT 2^iT l^lr^ eiTT ^um I 
3f^ gr^ T^H gr^irrfr ^ ^CH ^ T ^srnrr t 
^ m ^ *T #i?i SR z^rr ntf i^ f T ^T "^nrr t 
'^>T z^  
3§7 
arr1% aF^^ wIVf * t TDTTT ¥Y srr m€t %i 
3r1^ -^^t^ r^rRTTci fi stq^ 'Y ^ 'tt f p r ti 5^T *T ^ i 1 ^ 1*P?I 
ti ^"^T w?oT ^ i^ f^fm^ ?i1%ti ef^'l^ HY ri'H *«n" ^ ;i1%s ^tficiT 
*T arn^ %i q^ VpT mm^ =i1 '^Y 5? ^ r ^ «5l- f?ff ^ fp^T %i 
a€8 
?- rra ^n? rra t ^ T T cTTT "PT'^ Tjt TR fRTTT 
gpF 1 ^ ^ T ^ f^V=fT t I 
^ =T?ET fanr, ^WfT '^^ KT fan Hl^ q^SET farr , 
^ ciT wm WPi T^^ J I 
*lTr ^ *Tq ci3fT 3R^ ?Tr^, ^t t ? ^TPTT fXRi "^  
WT^ TR WT^ l t I 
%fr ® *cii ^>T gierr ^ ^i =T «fr . ^ %€Y M T 
WT2? ?Tq WT^ "t I 
369 
i^lciafnTdT 5f ^T f i ^ ^ 1^^ sn^^m ^wwi ^m ^ A^ ^T 
^ 0 qr^ q|T ^ ^ ^ ^ f^ ^t ^ 
370 
fiT^ ^ *STi ^, ^ ' Y i 1 ^ sat ^ ? 11 
^ ^ ^ T ^ arr ^ T ^ 3^ ^ 1W^ ? 11 
371 
f^um TTsr TT% m^ D^gT 4\ wn^ t 
IS -A^ $ ^qx #1^ * 1 ^ ^ ^ t % 
5«fi^  T9 
1^^m STTT ^ = ^ * T f TOT f z r r " ^ ^ a i ^ d X^ ^T | F ^ I =TgTr 
f=^ 
^TfY gq?? ^T^y Y 5rT|[ 1%zrt" q^^i mj ^ i 
^ ^ "^gY Y 71% =T^Y ^ TT^  r^^ H'T OT ^ TI 
to" ^^T ?=5r^  *Ff ^-^11 f^f Hf^ *wY 
ci^  ^ %^l f = ^ *Y ^rrfr Tm y^x ^ ^ 
f ^ T # Z^cpr gqrx qf^ 'Y ^ t ^^ I 
jre 
372 
qr^qrraff I. §==^ i *>=r ^ ^ ^ f i ^"nrrt^ f^ Tt^ f^ flT arti qf i -
^ f r c f r 1:^  4TR! 1wr ^ ^ s ^ ^Kr^tt f r 11 
(I mjft ^0 n 
0 0 
sfr ^ ^"Y ^q^5 arraiT cBf ^1 '^m^ fr 1 
W^ strait ^T "ft^ ^ ^ f t , TfT^ 'Y ^ J^1t ^=^T'3fr fY 11 
11 mjft ^0 11 
^mi ^ u t HI ae €i^t ^ ^ qn 1%n3frfr 1 
3iT3it ^ frrr^ "Rte ¥Y ^H ^"RT ^ anrait f r 11 
11 ^ F Y qo 11 
ijerr^^'Y f t q^t arnctt r^^  arqrt qraft f r \ 
fYr ^ f t ^^'Y q^, ^T^'Y ^ ^^ ^^ait f r 11 
(I ^TTY qo II 
373 
I ^"^ ^ ?^  ton I "^Ni PI ^ T ^ ^ V r 1 ^ fR^ «rmT l i 
^ ^ i^ci ^ cfr 5^ fn=T sRifT fifj t 1¥^ ^ ^ ^ T^ T^T-i f : 
^ 0 ^ ijTci^^ g^q=r 5pi^ s t t gt=T I 
^J m t\^ "Prj g'Tw 1^-^ ^  fT^ 11 
•^ "CT r r r r r^rspr q^rraiT ^"t ^ g^ r^r 1%=^  
'^Y g^T g'IciT 5pr ^ T I%g|i5r if ft -^ -CT r r r r JTT-^ ^ ^^ T^ IY ti 
374 
w ^-^ ^ 1 % r^r ^^ j ^ ^fft TT sTRi I 
=^0 m wrm ^  ^ 1 ^ %^ %'^*^ ^T wn ^^ ^ I 
^^TTT^Y ^T 1%^ *WT ^ ^ 3f^  * ^ t¥ rmT I 
^ ^ ^ f : 
^ u cf^xrr 1li;3T ^ t ^ g'TZ?, ^ " ^ ^T l^t ^Tf ciTcl I 
^f. TP^ qcn^  iafffd ^ s^f qi m^ix *T Tt i f t i 
?- -^^ l^ i ^qriTH ^ ^^ T^T 1%g|<? =^ 173 ti 
375 
* iitrlc! ^ qi -iT-^ T % lTlTd t^rT *T qT2rr ^ T T H\ WTHT-
%' l l ^jq fY -^t^ ¥ TT^ ^ ^ HY ^  it ni^ ?> Tft ^ ^ I 
%?i 1^ 1^ MY ^i 1^fq^ -fTT^T- '^ T-^ fY r^r fqrx Y T ^ T i ^ 
QTU I I <"^ Y" ^^ iT ^ <it'fY! \ # «^ 'r ^ HJ <^mi Tvn ^A-.ii % fr 
rxm qrm ^^ ctTT "^q^Y^ ^ ^ *Y" (Y J^RTT T^Y ^ ^ T -im^ 
t'Tci fe ^^Y'l^ -^rr ^T i^^TT * ^ l l *>fr^4Y ^ i qt >irm 
^ ¥H ^ jflcj 31 ^  ST^ ^ t <3mT *4Y -^ YT -^ Y? ^ jrn=^ \xiT 
FrTqitT c^TT vJ f 1^ •^i^ 'Y t l ^ qr 1t1¥=H ^ ^ r^Y ^rt^ .^T 
376 
fnr^ 4Y gt'TtiT ^ *1T-^ T ^ •sfTUTi q^ t t ^ ^ ^ ^^ ^ ^^ ,^ T 
l W t «apT #f1aT s-'Y #Y ^wrr <r'Y ?fY qT=^^ #;> n r f ^^ni 
qr^qiT cfiT ^-fR 1T=^^ ^^' ' ^ i lY ^T ^ i r r l i 
Fmi^ 4\ ^1V qr'qtT qx 7?, ^ 
^iY -wrrr^i *fft¥^^ HY fc^ ^ t^f^i7i ^t " fq^j % Is T 
ci^ , s^ rr -^i f^^Y^.T ^mi ^ mix wj-hi^^n-.ij H'I Srr •'\ 
377 
¥ ^ - ^ ^ I ^ T ^ p f ^ '^ r^r t^ iT? =^^ '-Ff^T I 
crr^ t q"=TT^ T^  ciTl % ^tt ^Y ^"T i 
oit^ 1%^ a 'f'l ^^^ pT "T"*^  1 ^ •^ -n'^ d'r i 
T^Y i%tH^ ^T[9T1^ q*ri^qt 4iT ^ T 1V --HMT I I ^^1 r4", 
H-rft s.^ 'Y ^tT'tq ^ ^cvt *fY " f W t t l T'TT I^DT I 1^^ TTTTi^ 
378 
f f t i?T">sn Ji9T^ rnri gcf ^p^ " f t ^ t f t ^ft m^^ 1m^ ^ 
T^cTT l l 
^ 0 ^ g 1 ^ ^ ^ ^ F^ ^ t (V%o^ ^^ft^ \ 
qr i^ f rs € t ^ T arm, %1f^  <=i#1=r p ^ ^ g i 
a^T P(1^ *Tq=f ?^«T 2fr f ^ ' l ^ ^1^-^ -2 I 
arm ^ rrqr ^ k s i !§ g aw w ^^ ^^  ^ i 
379 
Wr^ ( *TrTcfl^  <r.qT^ ) m' arqfr fT tt^ i€t ^i kfri % i 
misi ^ iT?7 OT^ ^ T f^, I t H , an?nrrTl%WPT, '^>r ci'rr ^ f i ^ ci* 
^ • W f STTT TT^ ^ ^ TT^ ^T^ »rtXMT«T, i t f t ^ ^ ^?-Tfr, g?T 
cfTtf arti tl1^2iT fT 3^^ z t ^ ^«H farr l l 7^ mm^tt afti 
«t»«rrajT ^ ^nrc^Ti sjti s t r r - stgl ci^ rr WTf ^^ t ^it^fm ^ t m^ i^ 
m^1^ tl!^ "mt, ^rrrtr^ H^T^ ,^ ^'^CITT'^ 4 T 1VT T ^ T ^ gp-r 
wnm "vm li 
aao 
ii 
g^rsft I .f1cjfT«rc! ^T^i tg T r f ^ f f 
cisrr 3ra¥Y ^ ^ r m ^ l%1i"«rciT^ *T ^m ^ nii^ ^> ^vi II.?IT ' •^ 
p ^ *?n^ tit'fici qx^qrr ^ ^ ^ 
Ii1li« fg H' 3^ qx * ^"^^zff ^ ^f'flci 1 ^ t i ^^^n^ ^fXfl, 
'frq'1^ ==^  , "T^ xY, =rWY. iSr2?,ffxr=T= ,^ ^ T q ^ , wmqtsi, ^ 
^^^* iw^* ^^ r^HT, 1=^ wxDT arri^ ^ f?iT» I lm 
?- f§m =^ fXa - i ' ^ f l ^ ^^ i ^ ^ go ?4 
381 
m m m li '^fx^^^ ¥Y*qT qtrrttJit' ^^ Tr'3ff-ff €rf1^ ^ ^ 1 ^ ^ 
'^m^ HX x1^ '^'^ ^^ tl %sfT ^T i t r r , 3 T ^ ^T "^ rTf, tr^cr 
tl ¥=^ f o^T 4\ '^m ^x €t ^4^ "vrfi \W't Y * ^ j^srf ti 
382 
crrj3t ^T ^ i ^ ^"Y mm 1 ^^f^ p r r f f l i t^TT J^ RITRY 
tPTT '^Y, m^^ rr^, ^TRT^ TTsti, tm'Y rr^'Y trfY, ipi^^ 
1^#r T I H^Yef ¥Y r^t^ T^Y * ^-TT * 4Y ^ Y ^ ^ qrYY ^.T^T I 
'^Y l l ^ W f ^ ^ J^TT :^ ^^ Tr^ TT ^Y 1? fT ^ Y l ^ ft sfPfT, 
q^ TS^ ^T q ^ Y ^ uiTTT %(Y ^ 5 0 T ^ ^T ^^TT SfT^ lT l l gr f 
^ "I^ TOT l l 
383 
if ttx xPwi, twr?^, w r r n t cTTTT, l^ r^r ^fza, apcfr^Q-r, 
^Kmm ^ f r , yt1^=T ¥ Y ^ ' V 3-qr W t f t ^T ?'«=r*I, tlTsfTd "J^TT^Y, 
^f'ffe ^=iR^^, ^^ =^§HTT, '^.^'mcfr, 3-qr m ^^ ^X ^€t f i ^ T , 
1 1 
T? 1 V ^ ^ t i 3^ 53 ^ T33 ^ T ^ 3itx tY|Te ^ fTH.-^ q1%qT .^ JJ^ 
i^^f siT q>^ q^i f sfti -gui '^T qn? i r r ^ ^ t^"^T^ T ^ «HY" 
m *qT qi f ^ i sanT ¥Y fr^rr l i Tpqnr^ ? t'Y ^x? w i f^r^  1^ ? 
3i^  Y.-^ qi^i^ fqpfY }?1%T ^i^T^'Y TY^S'Y nt m'^ ^ FIT ^ I i^ 
sqr ^ =rT^ ^ 3rtx T T 1 ^ T f t ^ f'Y '^ i id l^ t i T T ^ ^ H . ' Y ^ T m 
3S4 
'fl^ 1%DT 
I m% t % ^% ^fi^ ^t iT^n^ r^a: >^ «T?-T l^^ -ei '^iprT -r-ts^ T t i 
m^ii ^l m ^ ^^  qrat ^ ' tw f^^ 1%ti-«TqT:-ff ^'t i-^ -mr '<r 
TT^ 
%tr "-nrlci It^isr J^T zrr w^r^ %^ *T i t qf 4Y arm t^^ i =rft 
g i t cix? ti ^^ rr1ci ^ qtrrftnRi ^ ^ ^tciiT'ft* *^TH*? ^ TT^^T 
^T p t ¥Y ^ t^-^r m I tWY t i ?^  1=? qi qtrrfor^' %?rr:ff 
ass 
o,t .ffdfi Tw^ -f^^ wr l( mrwT ^M ,^- m\ wt^ w^\ v^  *^H 
f frx *?rr^ ^ ^ *T t* urn si 
< 1% t^Jni ^ - ^ c l ^ WR^ 1^.1m " ^ ^ i^TqT l l ^? TT f^t. JHTT^ I: 
^ ^CITI ^ T W^ ^ - q *T mrr ^ ittrr I % ^i mir :^'t 
^uT-3iT n t ^ - ^ . x a i t i s^fpT ¥Y ^5fY ^^ «TI^ T qY OTY Jgr^ Pr ^Y 
JfT"^ <vT ^ T %l m^m 1 ^ ^ ^ f ' f tc ! ^ TTZfr %Y q ^ H^liY^ 5Ff 
mQj fWT 1 % «4Y i ^ f n t f ^ i t i TT f^fi t* i w r f ^ ^ ^ q^ y i^^ 'Y 
q-ofr ^'Y 3^ ^q%"RfY I q j Wf USQ'Y ¥ Y T#t qT=l\lT l 3ii%' s^-^ 
JSTHiT '3!^ ^ - i ^ TT^fii T T l ^ T $ ^ ^ q | i ^^mT -^ eft Off^^t^i 
M M n ^ifmi \^A TT^ qi tm€t 1^-^ l^ ^ "Y I 6i^ x ^#r 
^% s^-^ x 3'v*l 5ioT^  "Pr^ ^ «ffY*;[cfr I qi mm ^ ^C^T^ • '^'^ ^.TT 
i^fc^^^lmm tt m^ ^l srw 3^. q^ i^ qi ^ T T I ^-^TfYs-^^ 
386 
'^^  ^ iff i t ^^ % mf m mr^i *T fi^x ^s^^ "^f^i 4t 
nfrx c^T ^"Y13[tx ^'Y 5^ 7 ^ 2f? jFpr fnr qpt^ ^ "PT^T I I 
^ I t ?=f 43 qx ^T ^T ^ ^ * t 3*rpj t^!i f I 
i# qi ^ >Fn^  siti "^q^ ^ciY I "d^ '^Y q^ m^'^^i ^im^ 
f^uiq t^r^^ srr^ f: TT I^T f'Y' afrx ^ t^crr I mx MT^: W^ 
qis ^ r=q 4 r^tiM ^qf t ^xr1% JH" araq^r ;»^ * IQT t qr^^ apci 
1^ « q"<=r^  aXTq^ ^^T f t -^^T t 1^^ 5 f r f.qT *T TTTTI I^ ^T.^ T 
^ ^ Kvc.-m *t ^ r r ^rr l l 
387 
'Ttl 7^515 - f t ^ 5ft ^ p Y *' " ^ "^J^T^ t '^l ' ^ ' ^ ^ ^ irTTTf 
cftH ^ T W Y ^ f ^ Y ^ %€Y QcfT^  TT1^T 4Y tn^jfY ^. qrt^Y 
^ cir^  .^ 3QTT ^ I ^ ^ ^ ^ fY g[t# )HY VT qfi m ^ f^r^ i ^^ 'Y i 
'm 4^ HI *4Y^qY ^"Y •fY^^m' Tr t^ ' i fPfr -Y l^«'t ^^'tj 
%mi m f\'^^i 3-^  fY c^ffT q1^ ^TT^ ¥Y ^T^^T ti «rrg -rr tr 
3^.T ?pT cl^ . ^ iX ^^Y I 
1%gY^  ^T^^ ^ ^ f = ^ ^1" 'frr f^T=r ^ ^ ^ WTDT ^=I^ . ^^ -^  
^ ^' ' fam ^fTa" ^^ ^ ^ TTfr *T W"f W\ 4Y .iTT'^ rt ^ sY 
qt?i ^ t f r i * x H ^ =^Y^ ^ =TT"f^ T di^ -mi -^Y'^ Y t; ^ ^ ^ 
?! 1^"^. >? I eft sfcpr qtcf w f^T T^^ S'X ^ ^ I ^'^ Tf i^T i^ ^ i 




m ^fr^'m ^ i t ? ' g=r: ^r ^ t e ^ ql% vgiq -^ f^  r^ -% 
iliC 1 ^ ^ 1^ « q1li % T^s? ^ cpr ?T^ * t S^ci ^ mi i t '^1 c. 
*" ^ =r ^^ rr * ^ t i ^ y ^ qrr % i ^ qi -I'Y ur ^ ^T-i ^ ff^ ^^  ivr 
3ts fj^ t^ TTcTT I ^^ ^^ "^^ -iqFr qfe, * t w'Y .3[c^  HT! 4.T ^ -Tfcs^  
i^T;fr l i g=^ it %J 1T^^ ft«Tt^ 2ff ^ 1li?it i^Ti g=^ C f^ cpr 
I , ci^  ^TsfY^t 5t^ t ^ T l i 1^ 4^ qi ?Tfr-7f^u ^^  m^ 
^\ •^ TTtm *T qY '^ 4^ qx 2?eT •^m' wr t i qi S-.T:^ ?IT ^ 
ifti^qT '^'Y cTfci^ aT ?T *«rrT*T f'Y 'srtmi 1%^ -^ orr t st TIS T 
Y^ ^1%^^T ¥Y #Y ^ xoTT ^"Y I , H.-tPr -TT^ ^ ¥Y ml i "T^" 
s'Y 3frx aY •:f=vf ^ '^. ^R^fi^ tfra fY rr "^^iT ^ ^ i s^ t 
Tl^' H>1 fis ' f t l ^T t ^T ^'Y ^%rPt 
'.ftI Tr1%T t'Y ?i^^^ ^ T f WY qfr^gof gffcriT fTHT^ t ^ ^ ^ 
389 
gsTT5 ^ 'Y l i qx^ «f^  ^ 1^=TT ^ T ^ ^Tfci ciw ^  ^T^t f^ ( "ftp 3it 
^'Y ) THfi* 3iti TTtwr % ^ H : * i ^ 1 ?i^ ^i^rm i^ Tci t i •% 
srrf TRRi fT q r™ ^TRrr, 1%q1^ 1 3^ w^ ^^ ^ Trtwr 
^ 1VT^ rr^ aT ^^T % ^Ff Trt?fi«T ¥Y ^TC^Y l^ f^nT ^ xr^ ^ 
^mt SR srtT^ «^?T TRff ^ =TT1^T ^ 9 ^ qf^T^ ^ T q1^ arR-
«05 ^ ?«rreif qx 1 ^ wtVf ^ mmrx r r ^ q i f r i wTWT TT^-
%mf^ ¥Y g1Mf srrr srr^ ^ x^ i ^ t i ^ i rrm ^ 1^^ ^ TB 
ci^  2r Wf "Pia q1% =T^T ^2?3T I rnxf^ r rs t i ^t*/^ ?? =r^ ^T5f 
^ qsrpT ^ ^STTT qpfr $ g-q r^x ^ ^R* 1 TT^ ff ^ 1 ^ ^ p mr^ 
qTciT- fqciT 
1 ^ 5ri?r qx qf^ ^ aitx 5pY ^ T ^q»?nTr ^Tcrr I q ^^ ^ ciT 
K R : qrrr- "ftciT ¥Y qTT?rr lY^ r ^ ^ ^T ^ ^^ TCIT % ^ 1 ^ ^Fm 
^ ^€t %Jf^^^^^^T qi^T I ^ T gra$ ^?tH ^ f;q ^ r^q r^ srr 
^ f I qreiT ^ ^ ^wY ciT fqcrr * ^«T 5T«T ^ F ^ ^ gfr ^m^ 
•pr-iicfY I aitx ^"Y |i qT°T #r qY ^Tqrr nr ^n^ ? ^ ^^ '^Y t , 
^V% ^ w'Y fwY ^ q1c! % ^T ^ ^TpT fY ^'Y *T t^sTt I 1 ^ 
390 
fit ^ m^ ^ $iTm wn ^sTi ft 1^ g;?rRrr wr I ^ i ^ ^ f t CTT ^ 
ti wr ^ 5Px! ?? m^j m ^y ^r(T^^ ^T frn^i ^ ami ^^ 
2ff fmi Trqf fit cfcffr fi^ r^r f i «Tr"Pn5ioT fi^T l i r^^ rrtrH ^ 
glVIci ' ^ t^T^ ' ^ ^ M vrM n fmi ¥Y f ^ 1 ! ! ^ ^ fF^ 
^T % *TpT 3 ^ ^ ?n^ fit ^qfr ^ t ^ fiT ^ ^ ^ 1 ^ ^ % i 
^v% ^ T^T fecipf «rr^  fit mi WP^T I ci^  r r ^ ^t srcffr ^'Y 
^ i% f^w f f i t i T^UT =Twt -m^ aitr ^ ;fe==TciTa^  ercpfr fF r^r f i i 
qr=fr ^ ^l7g qi w^ "^ ^n^ ^> sf^ ^^ "^F ^r^ 1 ^ f i ^ 
fi^TRfit ^ Trafi fi'Y t^q-frtizrf 3|tT T T t ^ T ^ " W t ^ ^ 1 ^ ^ ^ f ^ 
gtfic! 4^ ^T *PHT^ fPr ijfqfiT ^rrsfi 
|i ss«rrzifi %iY "^T^/T#t ^ ' Y i mf s^m^ .^R?: ^»T^^T r^r 
Htfl^TT ^ ^ 1 ancTT %i t^fi'Y q'ftfiT T^q^ r arr^ x ^ ^ ^ ^ '^Y 
f-H arti ss^Y fiY 3rJ^  4 tlifiTT ^?^ ?'Y grt^ w^'Y t i " f=???r ^jaj" 
^f^ f q T l ^ ^^ ^Trqfi ^ ^ t ^ T fi^cftl qi r^^  f ^ arp^ r ^"R^ 
1%Tly fiT=r =Tft T^ciT I ^ q ^ ; jT^ fi'Y ft^T f*Y ia^i fi^^ ; j^ 
3^T?fT ^ WR qi tXT f^TT^  fit gfi^ TfiT % ajti 1VT ^=0^ fit i q ^ q 
391 
a(tT 3ti ai^ PTclT I 1^ ^^r^ *T clfT qr=pr ^ ai^ 1%ci ^-^^^u ^ WT 
% aitT eft ^ f=??^  2r ^ ^ ^ t ^;g^^ ^mj -^f^ i^Tn ^f^ 
«jcwKt -^  ws^i s'T^ 1 ^ t ^ ^  w f ^  w=^ f t ^ f rr ^=^T % 
c!w f f t ^ mrl ^TRt 3rr qicPr l i 
^tx 13 ^ f «rPTf T ^  3i??TTT 5F f «mf t 
^ q t gs^ THifT f t g-pifT ^ t wt t i " wRTR^q- ' I? s!f:«n"zif ^j^ 
fT fiq iiTt^ if ^T ^ ^q ft q^ ^ "f^iqr q^fi^  m f i ^t 
-mi l i ^T^ ?T 3r^ ^ 5f^  ^ T ^zrr^  ^ t ^ rrcPr t ^^ q t ^ f t f g ^ 
3RT T^CT f T qicjT I "szTn^  ^  ^T? ^  ^ ^ qrg arqrr )Fr 51^7^ 
^f T i,rprn^ qrr^ ^rmi t aiti f^rr t : 
T^T ^ ^ 1 ^ f t ^ q f 1^ T^^  ^ I 
^ I "^TT cirr si t " ^ f r ^ f r , 
^ ^ ^ TPT q i q i f V i t ^ ^ I 
cm ^ t 3i^ ^ '^fTprr ^ t 
^P^ ^ IHt ^ «lclT^ ^  I 
^U q«q; ^q"q ITt 1 ^ ^ ^ 
7^? ^ q t =T ^ tfC-fHT^ ^ " ^ I I 
392 
^ '^Y 5j^  f^  c!I^  ffr fi^ 'Y c^pTfTT , 
wn w^ t aiti aR! ^ g^^ 1 ^ wf ^ € ^ fT ^ ^ =r^ armi i 
¥Y qf«fr ^"Vr fY ^qa ^5 ti2?fr n^sif x f t arqpr %T i? " ^ T ^ 
«m=T ^  1 ^ "^RT mx h ^ ^T m^ ^m ^v^ nx ^1%?^ fY 
^ 4^ qi arr^ T " ^ frl^'Y qY ^ r ^ T^=^  ^ ajti I V T qrgt ^ 
f ^ f«rrarf li ^ 5 : ^ ^ qr^ 'Y ^ i , Tlqsci«rr ^^TR |5 3^ W^ li ^1ci1Y1?i 
=^Tf T arm ? 1¥=f arqrnfr fY fY1^ f -pirr m^i %i TT'^ '^ W W 
If ^^pmm 4\ ^1m>i MI q^f aff^rrrrfr ^ ^ f^ ;jqfr li 
?- g^'m w^T ^T ^•^'^ - ^ H5ij 50 ^o-n 
393 
^ qciT wmr t 1% 3i¥Y ?iT!fr gifY ^ srri 3rii=r ^ rm't 1 c?r^  
Ti^ r $T l^ofir f FIT %i T«rf ^ sntr f CR ^ ^ T m^ ^ ^^i 
arr WT^ 'Y ^  aT^ 'Y ¥Y f^=^ qi fm^x ^"^ Imr^ f T ^ T I 1 
f51^  ¥n? ^ iSfqTciT f t ^ %mT f t fO f T OT^f^T I 1^ ;j^ ¥Y 
^1^nsn rrxrfr JT^ ?fr i fg %mT f^ =2rr ^ 1%!T yt^ Y- f t f^^ciT 
% aiti f==2rr li "^=^ =Kr ^ ^^rml^ f T^r qi ^i^ mi =a^ T 1 1 % ^ 
f^=2rT r r ^ ^ if wtr U^^^P=^ «fr 1 ^ T I ^ ^ T t ^ T ^ ^ ^ i t ^ f T 
T^^ 'Y 1 wnrr «rr i ?^  JBTTT f'Y a^f T ^ f«n^ ^-pjl^ fT l^ -^ r^  
^'Y %i m ^m ^ ^1^ n^TTT f t TPW qTTT m^ cit T^qiRTT fY 
^ ^ T qT5 t 1 ^ 53wrRif f w r ^ t ^ qF^ ^ T TR-TT 1%C!T=CI 
1 ^ ^Vrr ^2ffH ^rrat f t i^t^Ts^WY ^ TTZf f'Y f^r f i ^rrr^ 
ajt l ;3RlY f'Y le Efr-«q-DTT fT ap^ ifm t H '?« TTSf f'Y ^ ^ 
=TTfY qrm ( a t t ^ "^  TT^ sjfTTT f'Y qf ^ f ^1^ %i ^^: mm^ ^ 
cit %T?rT f t ^ Tl^f f'Y TTt^T l l TTWITT 1 ^ t ^ T f^ ^T 
I 2^r?r ( 3^^ fqiciT ^ ??itt qi T T ^ T ^ T ^ f 5 ^ ^ i f ^^ TCIT 
I I m "ftFT 3^ f«rT fT TRif ?1ci f€ ?^ 31^  If ;as?Tnff qY mrr 
f IciT I ai t l 3P=Tl ^ f^^ afaqrsT i f r wtclT l l 19 ;ifTT TTS^f ti gqTT 
wfnt 1 i?»qrnqf fT "sqt^ici 3Hrr larr ^ T i^ cnr i w f g^ft f fqfT 
•PRfiifTT f'Y I^cfr l l 
394 
aRi cn5 
3 ^ Tmt ^ aricffT^ 5[t 3pq qr^ ^qj 
f i ^ sr^^: ^ t f m^ T^CF =Tft rrcpr i ^jc;|^^u| ^ -fw^  c^fY, ili^'Y 
anPT- T^T qi ^ l^^ r ^ 1^^ ^ T ^ r i ^ r^r 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¥TDT fY 
%TST 1 5fcTl f q ^ I 41%c! fTsfr , f'TcfTT', 1l i i |T~f^ ?l4Y q r f W^ 
^ ^ 1^ TTI "szTTf q^T f r i^ ^reft, ^rrf strr f-i^, r^m't qi^ 
i ^ , ^qc^TT 1%¥T^  ciqr ^T^ ITH T R ^ " ^ a j t l 3 ^ ^ f t f ^ T i 
^f[9 iJT?: 1%tiY 3it?! qi T^«r giqr ^ ^  ^ ^rq-1 qY c ^ ^ ^ 
f I qiTsO" ^x qrl^^Tf qTt HY p "pR ?^rra(T ?! Hfc^^of gfq^T 1WY 
%i 5w -fTf MV 3rq=fr =TT"fVr l^iT^T^T 3^^ ^ T f q|^T % ciT ?iw^  
q ^ m^: ww^ F^TT^  TPT 'f q|a?iT % aitx ci^  q r l ^ 3^ ^rr 'smi 
3^ $ j[^ f? rrT fT TTt^T $ qni > TOY %I f# t ?#Y ^ --^  ^tq^i 
giVfi^ TT^ arlEpTzi jaapT ^ t i ^irf 
3fr ^?rr, f?^, ^opf, ^^i^ ^ Ertsci ?t^ ^Y g^T, ^^1 q f r ^ 
395 
^«rr f?^i#rT my tw ^ T ^ ^ " ^ ^ ^ n ^"'"^^ " ^ ^ ^^ HRIT I I aici: 
rrsq arl?PT^  ^ ?it»fic! ^ ^ w f«? 1%^ «rrcr ^i ?^ f:q ^ t ^ ^ 
^off 5^ «Pr Hfc^T *'Y ^ f^ f i ^ fX ^ ?i ^TT w^ ^  Trat 
^ ^ qr ^ §Tr "^^ Pici f 1^T fT # t i^ Tsrq «rr I "* «it arr^ 
Sl^ % WTTR "" 5|^  ?* ^r fT3Z| 1^^  ^T »m *f ^ 1 ^ ^ T^  ^ 
^F^ srr "^^ fici gw 'frtci TOT trm \ ^ wmm p THH ^ 
fTTT ^rr wr «rr 3ITT ^ Tzrr I fTTgi '^Y ;^gT ^ 'Y ^K- ^ Fmi^r 
art 1 ^ 6fi%^ 
fT ar-p?5mT 4^ qT 1%#r ^ f ig fY aRcfTprr ^ 1^^ ^-wx mvn 
^•^ THFT ^ T ^ f IcIT I cf^  1 ^ ^ % ^ t arf ^ ^ c l ^T T ^ 
3^ m ^ 4 ^IciT I ^"Y 4^ q i n^a^ Y ^ neraff gnrir ss^ ^^ ^ 
sTRiT %, q» #Y ^ 3r1^ =fq :^{=rT =T#t ^^ PTCIT I 4^ q i arr^i m^ 
396 
^- uta ^T TTzq ? ^ ^ " ^ ^ qT ^ m lY qrq qrx ^rn , 
|5Fff % ^ ^ f I ci^ rr jBt q ^ * t ^'^ ^^^T^T % «rprT, ^"N? 
qi ?rm 5f^ ^z^ ^ 1 ^ ^T f^ qT ^ rer q r^ r ci^ ?fnr sl^ ^TT , 
^ !fr ^ i f t ^^m* ^ FTT r^r ^ q ^rrrr %#r arft^ H ^ #r fgqfqrr 
^ ^ »f 4^ qi l3?i 'm inpT >^Tr aft"! qr^ qi ^ Fm i ^ i 
"flig'Y TTfr qr? ^t ^ 1 ^ 3:^ |i qfi ^ 
qrl: ^T^ <fr g^ r^r 1 ^ ciT % qj #r Fm ^ rm qr i f i ffV 
c l l ^ ^ t r r , ^T^ ^ I ^PfT ^«T? c^T^ STTT 3|^ 1 | ^ fsffqff sfrtT 
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aR!^ %f^ ^ m^n^ 5faf1^ %neTt 
fit ar"PnT2i ^ fi i%f? aFprrct f i 2if^ ^ptf wrtrsrr arcfr i3l?isF=^ 'Y 1 % ^ 
^ ' Icr f t ^ ifY iT=Pr ^^ PTT eft 3 ^ 'ST=(^  ?n^ ^ W 1 ^ arqpfY 
• ^ amnf^ grq^ TDT ^T% ¥ t arf^ %T?fr =Tft fi^'Y aiti ^ r f isfr-
T^5«Hi grfipT^ ^ #Y rnr s^nr 1Nfr STRIT t i ^ a^iBi qr w f ^rr 
q i ^ ^51^ wr^ TTt^T WW f t ^ =prr »t SCITR f? TPW ¥Y 
^- qt¥T" 5 ^ ^«iT $ f i ^ »? armi % ^ ^HNqr^ Tr f=^t '^ n '^Y 
'f «fi^ 'Y gY "fqarl arr1% ^TJIY ^rr^'Y aiti qi^ T I% i f ^^ 
^zqi^ jfT c n ^ fiT a#^ aiTOT t ?iY g^ scff '^Y f ^ x qrs^ qi5^  
398 
( ^ T " ^ f = ^ ^PT "Wf^ 1 % ) ^^^ ^ ^PfX % f TOT f T^  
TT^T «n^ i^ X^ T t|i?| ufl^ TT^ qn^ f t FHT qi»^  f T W^ ^1^ 
•^f^ Tlci I? ^ ^ ?2rTf I w afTx ^ n%rr aiti % q i i^pr 
ap|f T I ^ ^mrx -ih f t 3^ aRTl^ f t " m q^ I f iTT ajtx 
aFTx 1if i r q f5 f T 4^ 'IT ^ sn^ PTt i ^ ^ TFT 1 ^ ^ 
STT^ FIT 1% sraft fr^TT i t T I I 
399 
t ?rt WIF q^ ^ 4^ qT artSr Fm %rf ^T 31^ ^ T ^ T-TOT ^ 
cltx m^ VT TTE^ f FIT t l ^ft^wY "SZTPUTI^ 'fetNT ^ f f 
f qgt ^ a(% »r^ , Ef|% aitx t^x^ arrl^ ^ ^ 8 ^ jft T^'Y ? "f^ p^  
crra ^ ^ ^ arr^  ^ "MT WTCIT t aiti SWJT $i"«r ^"frt % ¥Y 
»if1% f r r r f T f *^ ^ ijf t ^ ^ sfTcfT t l ciw «Tra 3rqFfr ffe f t 
I ^ f ^ wY ^ gWY fJ3 qT ^ r^mT %i ??i J^ ^TT ^ qrmT 
|i tr? p ifr ?rt»rf ^ 1 ^ it^T t« ?« IIPTT ii -«rpll^ qrm " ^ 
^ 4^ qt =r!rr I'??! ^ ^ frrx f i^ wi ^ anti f aiTi ^ T ql^ 
fm: ^ w('m^ fs r^^aFQfu i f r^sr rc i f i ^tf^q^^p^ 
qigt ¥t ^ 1 % apg cif ^rff sf ^  i # 4f qi ^ f t qn^  wnfr 
fq ^ l a f , l ^ t f«nr ^ T^m^i anw r^^ crr T^'Y h 
Trfr «mt fT ar1q^ wpf^ 4^ qi 
g F ^ TOt *'Y aftmr arUw m^ t^cjT t i 
f t Tm sq^ fr?? *T qY iK#r zff =rrfY qiji f ^ f i g-f^> 4w 
^- JPT flt?#T ^  1^^ e^T'ET qm gszTT, >fr f i i rm ^ «^TT amT 
^ arm ;jl^ f?^ ^ 7 ^ *T F l ^ f ITT aitl f^€t ^ JFT JJ^TT 
«|iT aR^pl^ TI ^ti ^q^ JFTY f t 9^T qrx ^TT 5|^  TO f ^ q 
f« 4^ qi 1 % : ^ ^ ^ f i 
400 
% « [ ^ 4 ^ f ? ! ^ ^ "R^  sTRpt % ai t l ^ 4? q i T P ^ T P ^ TTg 
fc'^ ^"Ml^ % qi m^ ¥ t iqT=f i ^ ^ ^ ^ t ^ ^ i 
^wf ^m^ #r afiii?t5i TTlft w f?«? TPfit 'f ^ ^^TcTr %, f«rr eft 
am^si^TTq'ng^ - f ^ ^ T t f ^ t i ^ ^ ^TTDT ira 4^ j|iT ^ tfc^ 
TP^ irr% Tm'Y qtfi^ Taff ^ arm 'f '^ p^ ^ rmr %i ?T=rgT ^ HFrnn 
7fT^ i[ jfT^ »rT^  TT^ 'Y 1^%!fTsff ^ ' ^ qx ^ =0^ 1 3^ 1we ^rt^'Y 
fT sTi t^?r -f^ r^T «rr i fwr qr^ si? farr "^ af^ 'Y %1^ 2ff if a[^  
^0-^ 0 Tt^ ?si^  ^ f ^ 5rm: TsgY f ert-i % w^rr ^ »[toT ?^ frq 
'mpr f ^ ^ f t ?T 3 *^frT^ nrfY f i im qn?r^ fx? ^ t ¥Y ^m-
f t ^ ^ T r a ^ l?ri% qx ifTfr mmn fsrr % aitx f« 4^ qi fT5-
fciT «r i«#tegT *Y ?gfr f H ^ t 11* i f T<f ^ cf'^  g^X S(^ 
¥Y g f^Tx % ^wsx *? ''I^'Y fT iR*r tr^^ *x 1 ^ ^ «rr i 9^TX 
% ig •ft^ iYa'Y ^ri fT ifr arfi «ftit^#i4« q'Onq =r^ "ft^ g*T i 
^ w^ ^ T^? ^?iiTx 12^ qr^ipfr c!t ITCT ^Y qx=^  aFfY f^r fTfgx 
¥Y =rT*iY 1 f r q TRFT aitx 3R l^?:»gT ^ wY flTap=q %l qN g i ^ 
=ml%qt ?it ?x o^§?=»'Y % m^ f f r T^Y- f I qx=^  i l ^ #r ^ t^»ficft 
401 
Mttfm fT^ 
wm ^  tNf wn^ % 1^ f«TT i3#r f ^ #r w 'ng f«t wiv^ 
I ^ ^ v i^(§(«/! iTtT i^ =PFT 3rr sfcr l i ?=^^ ? P T arrr^ ^ 
#t ^X r^ici #Y arqrr anc^ r q f ^ ^ T f t %f ae^ t^ ^ " ^ 1 ^ ^ 
ja^ TT ^ %Tr I 2^"^ q? ^ an^ f^ =T!ff "^ JST ^ T I mr-
** f t ?rt *rrl ^ STTTTT, n ^ n^ i 
?fV^ 1% Trft f arpT ?i*rprr i f t ^ t ai^  gt ar<ft arrefi Tfsr 
% t ^ ^ ^ Ufa 1 ^ ^ Tir wHf^ ^ aw qrf ^TBT ^ 1 % ^ aiti 
*Tl ^m *ft?m- t^^RT Tr1%^ I * « k 
eft 3 ^ #rK '^ Ts^ * f^%, gqr p ^prsif ?« 3cm ^ w ^ T ^ T R 
^ t amiiit ?cTTr aTRi-N^ fT ?Pr "fii arr^  ^ 3^'Y ^XTZCI 9 ^fr 
•^^ H'pflTri ^ m F^iT art"! 3 ^ Tqtfi 1 ^ ^ f•nff Jf HY arf i« 
m mil ¥Y #fr ^ *X ^ *m^ «PT m^fm *Kr , #aTT ^ =FT 
^ f I 
i[i fY aRcfTpTT % 1^ i f l f 1cf2ff * t " i ^ f 1^ jiprlUb f T't ¥Y 
qfqXT I «lt ^^?t f t ^9t% fT ^ *ITy^ ^= '^Y % altx iPW flt(«H 
f r r i ^ fT ari!i"^ j»2: f i^ r li 1 ^ T^'Y f^fsr Scrr cf«rr T t ^ ^ 
^fsT f t anrRii g3#r »f»^  f i fifrr f t ^TT ^TT aiti CI^ RTT I?T 
5qT SfCr ^ TTi ^^ sf^1^ if'Y f i ^ €rt ^ i ^^T ^r^i )i"f^T 
^«rT«f f^^ I ^ ^ T ^ T ^ f T ii?#T # r t % l%2n" srmr %i ciTf 
^ i f fY Tm 1^ -^ rfT ^^ f t •crrr ^fr *rraT f t fr^ ?1CIT %I 
gf ar"Pppi 
* I'^f^f «it l^T " f'Y ^ t^ n^KRrr 
im 
^mi^ ^x^ ^1¥fm ^m '^t m m m^^ x^t I t^ a|?r?r 
ft*fr 3rt"t fife %rT5pfr mt T P ^ 90% arT?r T I ^ ^^ T^T^  !• a^ sR t t ^ 
ait? p i r r srrtr ^ts l^frnj tr mft fmi 1¥mi -sz^ f>rr i 
^ f €t ^5ifTtr w RT arr ^itwr ^x ^ TT^ W arqrr ^rr? arr*r 
• * 
f Irf *T 3% f»T ^ aPRTRl -pMiT t gw cfr WW ^ t P ^ 3|T^-3PTTtf 
?ip!T g^x arrrj^ T f^sr fl^'V l i gt^ Tsr m?i ^ ^ vr ^iz m aR^ 
404 
mr^ TTK arrl^ ¥Y «fl^ T*t ^t^tnw i^cPr ^i ^^^ =f^  ^ ^ qi 
arpr^T «mci ^, ^Thr qi ^wrf ^ ^ p^e: f i^ sf^ r i^t qi ^ t^rr 
sFfT ^ 'Y TOY t ?!«rr ficii q»fr ^ SS: qs^ qi *^TC ^ i 1^ q*T ^ ^ 
"fllcfTtf.. 2 f^ 1 * *T f l 7 , q1c!"n^t ?WT ' t ^ 'Y Emfr STTTOT filcf ?l 
q ^ * qi ^ . t°s^ ^ ^ ^^ "^TRT srmr t i TTZ^ ^ t ^ FHT ^ ^ T^ -
t ^ W" q¥ t a^qrY , qVt smfT, HIT qi ^^CT ^ I'^'t ^^'Y 
ciqr irm If cR^tr lYeiT %i rt^ tnre anr1% f i ^ sr^t ^ ^ qi 
^2^Vt f r f r q ^ f i ^^fr, trar arrl^ 41- ^fRn- «f ^ scfi^ r TT^ 
qigt li qi^ r q^ ^ -p^ i ifr ^cf^ TOY t i rnY ad-^  ^ ' Y ¥Y ^ 
sTHT srmT t 11' f t r THY I aitx # T siffr %i ^ g^?^ qY 3R 
-flRiY iir^ -«r 5RiTT ^ =TfY #iwTciY i q ^ qigt ^ ^ ^vrrm ^T 
3^% m? t^ T^? ^ cftci GfT?! 8r ^x% m ^ jm ^ ^ srsciY n^r 
ifY t i j>T qi^T, ^ qTl^, »nrP!t ^ r^r afrarf ¥Y ^^ q^ 'Y '^Y f^n c^iT 
^ #Y TTt^T arcprr ^ ^^ J} ^^^ ^"Y t i gnrf-^ rorf ^ 1^ ¥ ^=TWY 
q^'Y, "^r^  ?T«fT t^ i^ $ ^ i t ^ 5Pft^  1 ^ ^ ^ r^mr %i ^ gT^ T^sr 
qu i Trfr qrat fY g- f^ f f ^T?I f CR ?r ITR: fq? ¥-R ^ f 
jK#r qslci 
«1^fl^ ¥Y 3I#T-««1% 
^ ^ Wi ^ M» ^ « » >M ^ . . ^ , . MM M>-M —> •-> M^-MB • - • - M 
405 
m |nr 
• ^ ^ l i a r n i q n c R i ^ f i T f f t ^ni: JK#T TTH ^T ?O-^^ 
^ i \ ^ ?1^ 'Y t q^ iK#r TTH ? 'A ^ =^T»RT irrr*r ^ i ^^ '^FPT 
^ ^ q ^ wCr arrr^ =r#t flcpr 3iti sm :^i^ ^ s^pcfr f i ^J^ 
•^"«mT^ ^ ^ #r f S[^  % anrl^  ^ ^ ^r^ qi ^ arrr^ ^ 1^ 
^ TT^w^  ^ 5TT anti T^oS: gf ^ ^ T 1 ¥ ^ ar«?TT W R aif ^  jr^  DT 
^ i ^ ^ 3itT cpfr Ts^TT "iTHT arrr^ i t ^rmi %i ^ftr ^^n^ ^T 
3w ^  itcfT t 1% 3R ^  T^tF #Y arrr^ i1% *T %i m: ^ t T^ 
arqrr "wpr jrfoT §ii ^ ^ ^ 1 % ^ i ^^u ^^ 4\^ fr^T arrr^ 
^ 3Ri c!* ^T3r m^ ^ |R#T ^ ^ T I ^ ^ f 4^ ^ f r f ? m^X q^PTT 
406 
^ fw s m - "^  ¥f ^ t ^ I , ziw arr 'Prr, "" 3rri% ^ 
t^ *lciY l i "^m ?'Y g ^ *f m% qi ^ n ^ 5«TT, ^%tr ^ T ^m", 
f r n i^ *T grlci'^ jfii? f i^ r $ 1 ^ srlciY ^ ^m" ciqr Tfcit ^ 
arr-i^ *Y 'WRiT gjsY i f l^T ?ifrT ^t ^ I T ^RT aiti '9^rr HT 
^TT W * g?T^ HY fl^1^ T^ 'Y 1^ ifrt aYt stflci qr=qTr ¥Y ?^ 
^wrr iTTT^ ftciT % aiti fq:? ¥Y gqrfRi ^ ^r^ ^ft ^mi WIT II 
1 «q2? ^ ^ T ti ?^ ?n=ra 4^ qi a|T arl^mT t^^ rr ?Y ^ ^ '^^ r^ ^ 
J F 5f^ =^ X^ % 3ITX }J"f^ T *T 
407 
fi^fr aitt ^ Ts UpsTTtpfY c!«rr TTqf arr^ r arr^  TT^ ^ K ^ ai^ fiq f1%! 
1^^ 5? ^ =!^ TiT m ^T arr ^ntprr ajti m nrm ^mr ^TR ^vr 
5fe TPFT 
^t^X ^ ^'Y 3IT ifY I q t ^ f« % TRFT I« ^ arq^r t i 
fi^lCr w^r f 5w'Y TO q^ 4^ qi 
arr srici ? aitx ^^mTt m g ^ r^r ffi^i TTCI ^i «iw ^  qig 4^ qi 
^ f cil- ^  qit rm ^ P I ;j^ Fm fY qi^ qi *^rrci t , wr^ 
*Y pT ^m qr^ ^ s^TfT^  fT *fY ti^rm ^ ^ 4^ * t f^orrq ?T^ 
¥Y qglci %i 
r^? fiYi^ T^r t qi gq^ ¥Y CIT^  1 .THIT r^r^  ^^ T^T t^^ ?S^T STT^ -
TsfoT aftT ??? jwr I 3^ gq^ qr^Cr h^ m qY fiti^ TRTT TRIT 
«rr I ^1^ .sFTm % frioT qjR! q t ^ n ^ ^^T ^"^ ^'Y "SBTT^T-
"ft? ^'Y ^Tf^ ^ fYi^ ^ aiTT^ ?1ci f aiti w'Y qrg ^ j m ^ 
qi ^ gT«T aiTfii q l ^ ' ^ ^ ^T^T ^ t i ^ iTct t i q? qt^TT ^o-i^ o 
^•*f grn'Y t i ^^ ^t^XT ^ ^ ^vsi qraf STTT =r^ frm- ^rrai i 
frq ^ 3-qrn=ti ^ fni jrf t ^ ^m ^^T^ '% qi g-qt^ TTZ^ «f 
408 
tmi %\ mr% ^  1%#r HY ^ ?Te ^ ^ T fY f^e JTI^X ^^^T arrr^ 
3^¥Y ^T^^'Y i fr FTpr ¥Y smfr t i 
»p?Tw1^  5f -f^ft «fr aiti ' i ^ ?^a? 1^'Y t^ ^ T I «?Y I ?g^ T 
^ 0 sTR^  f t ^ tra, »rra 1 ^sm^ p'Y ^ f z=fY i 
^ ^e^ f T TTT jpTsr 'fe? $ igrt 11 
409 
3^ '^Y fiTT ^ f ' O ^ I ^ 5r wrwtT c i ^ i 1^ r^r j 
q?^ ^TT^pr *T 1^ ^ 91 fY %i ?« % 'f gt^^'Y ^ f3:r *? ^"Y 
g ^ ¥Y iRil^^rf #? ^ T? aiti mx^ sm^ ^ ^T^ rrm ^ ^ 
ST^ roT ^ 1 ^ 5 #Y 5r <3HH*fHt ¥Y f t '^YTCI % I 
K € t 5r ^  '^Y ^ t ipr ^ i ^ JPT frprr % 11 
•f^ qrci ^ cjfr ^ r^f I f r f % ^'Y 31^ I 
3 % ^ > 1^^T ^ a ^ I qT^ gr !r ^ 11 
410 
alcJTT^ I , mr% ^ ^T^ aiti f^1c! ^ iHw ^ m^ 41" m» t^ 
3itT ' rWt li ?^  g\ TT^ 4^ ajti ^¥Y sm^ m1H ^ 1^wm t , 
qTl% ^fpx! ^ ^ i oj^  ^ fft ¥Y <r^ E^^ mrait ^ fr^i qi f ^ r^rcTr 
% c!w ^  arppT 1§rqTT ^ l^ i TT? sm ?i zm^ t aiti 3€Y ^ t 
?9 4^ qi ^iq ^Vn" *'Y 1^ 1cf qr^r ^1%¥ i 
^ q f t ^ f 1 ^ , t ^ aiei^  1I€V ^ fr apq f?i?r JTPW rTTT 1 ^ T^prr 
arrsr^ ^ q m J^TCIT %I W'Y W'Y ^^ m ^f^ ^"^T ^tcfi % ^^ ^^ 
^ ^ =5(1^  ^T 2fr qrg t ^ x q'Y TTCI ?I qi=^ i^ §€ q f t ^ ^ TT^^ 
411 
g^nsr TO '^V ^iti ?, T r f r qfigt ^ zjf ^-R =fft "Mr m^i i 
TOt fT 4^ q j arPTT, 5^ TT^FT cf^TT 
^1 sf^ arrpf ilciT %i 
•^m ;j^'Y 55^DTt^ ^ q W ^ ^ «qpT ^15^ ^rr ^ T %i ^ '^Y 
If sfY 4^ q i g-cqor ^rff- % ;sWt 4Y ^tfRi 4w ^f; 1%pt STTT *1^ cf 
q i^ ^t^i *T 9i^Drf ^ qT>^ ^ fwi't ^^TT 3i^1ci f t r ^ T l i 
% m^^^m ^ 3^ f?q *T arcpfr ^ q r i ^ 4^ q i jsr^^rr ^imrrqiTT 
ff?:fY isfY" g ^ -^ TTS¥^ gqr^T ¥Y f f r I ^ ?59 4^ ^T ^ i ^ , 
91^ , "^Rr?iT?Pr, 3n6T=^ t5YT aiti 5^TOT ^ 1 ^ ^ ^ T^ ¥Y 3r^ 
^rqciT T^Y- %i g-fifici 43f ^^ Y 2if 1%^T?mT ^ ^ 3Ctx^-s^ ^!t^ 
Trai t ¥Y5|DfY 5f ^  3|TcfY ^1 t1%2ft T IZ^ ^ gqn? aitx agpfD^  
^ ^ ^"r 3!?cl-TT. #r TPTT ^ aii^TT mJ%m ^ ^Ttrr ^ =ft^^Y f^ T 
arqSf Y1%^ ^TH^T ¥Y ^ ^ qrrci ?i ?^ 'Y I^TsnrT I* ^TTDT ^ T ^ ' Y 
Y^- mm$ gfqxT t , aiti 5^1^ ^ sqj qY m^ f?^<w ¥Y gqwr 1 % ^ 
412 
^ T^ 1 ^m: «^ fFT 1^ 5 i l % ^ t ?^  ^ ¥Y dHl'tpif^T ! 
^1^ci i^ciT I , m HI' ^^ m 3rfklm ^v^u ft TPTY m^ i 
19 4f ^ a[^ fT cfm ^ tm "^'=^ =9 jR#r ^ ?iq^  srrt^ ^ 3F^ ci^ i 
(fi) wt ^1^ * t l #rK ^ fT ^t m^ 
(^ ) ?it^  ^ ^ ml' ^TqrY 'BH^  ^ ¥ ^TR 
fTc! =^rci i^ ^fl^ «fr qf^ *x ^ f ^ f^rr ^ ^ z^ fpml' % 
eitx TT^  Tirr mv^ ^ r^mT %i ^ qn^?^ in^ ^ r T I ^ ^ ^r? 
s^»^T l i ?gJ? f t? ^ l^ rsrrT m ^'^ f 1^Tq '^Y -szfrwT =r^ ¥Y 
TOV I ^y ^fr H^ ^ ^i 1^ cif t^t^l "^^ %i 
(T) ^'Y fqt t^ t^tci n't an ^^ Tcft I 
413 
clt ai5* •sqllR! fY p-R ¥Y I^'Y qi iH 'sp T^ l l 
t arrq q^'Y ctT^ fY ^ ^ ^ cfT ??^ ^rsf CIT '^Y ^^n^ ^=^ i =rTl^T 
cTTJ^'Y ^ ^ ^ f i i =rT^ ^ S '^Y 1% " a r s f Y ^ ^ ^ i T T r r l ? 
ciY THfii grtiT sm, " ^i^ix ^ 3rT«flrY fci fsY ^ z ^ % i " ^ fr^T 
TTl^T #r ^ n ^ ^ ^T^ STT ^ ^'f '^Y sE^rra f T ?^rT I ^ 
!^ ^ spm ^ f€ t ^T t^ ^ 1c( qx ^ f T !» Tr3^ ^ ^ 1 | ^ ^'^^fr^ ^ 
ar1% T^sfY f ^ 3r1^r5mT arqifY S?^«PT q1c! ^ i^ r t^lci^ff ^T | ^ 
T^l5 W'Y ftfY t ^ |i i^«H fY T^T Sfcl ^1 cTT^ 'Y WI^ ^ ^T^ «R TT^ 
ic! fT qVr snrr qYfsTci ^T ^ ^ gw CTIVY ^ ^ ^ WY Trt^T ^ 
^f ^ ^ I " ^^ff^ 3R aiTcfti q ^ ¥Y fa f2: fte ^T w Y ^ f t I 
arrq m'^ 1%rr^  ^T^ "" ajti T T I ^ T ^ T R q ^ ^T ^ ^ ^ qi 
%3T ^ ^ s^r ^^ ' ^ E^TT fq ^ WW ^ ^T !^nT m^ ^ ^'Y i 
^"Y f^1ci"«f pn ?Y arqrr 1^1^ ^ K =r^ ^IWTT "^TT I 
=TWY ^ m ^ f fiY zr^  qY I? ^tdY 
I 1%5R ^  •fli^ 'Y 1%^-«r qig qi 2Tr ^ % 1%€Y ^ T ^ qi SRFH r r ^ i 
^Tq F^TT Tr% ciY "^ 2? % qx ^rrfi 3^ arqpr Fm ^ w{m ^ ? i 
f f "szTFrait^ ife'Mt ciY silTT anr1^  TT x^ f=r ^f*f ?T TTq 3^ *f 
r^r^  *X y'=^"i^ n^-qr q'Y f x 'J^ 'Y f i T^YST ^"Y qr^i T^^ r '^Y ^frx 
c!«rr '^ isTT^ q ^ ^ ^ qY ^"Y ^'Y ^^ arq^r srai^  ^ -fjPi qmt ^ sr 
414 
ml^ % ^f^'^ fT 3-'^ #!w^ #r i%g'Y ^ 1 ^ ^ w=mrT m 1^^T 
^ITT ^ tm $ 1%^"t qrr qi T«fr7ciT ^ s^'w ^i^rx ¥ft nft 
wni ^ T ^ ^ r:rTP' pi ^ HjTtT SF^T ^ 1 *T ^ wmij ^T ^ 
r^^ 'Y ^  «fr^ ^s^T H7^  n ^ "sql^j '^Y ficfY 't wY p w f r ^T 
qrscrrr fsr aiti Trg 4w qi ?ifqriT% ^ pTi=r ^^^ i " r^tV ^ 
^ grqi'Y f?5T ^ cjciT TCTfT I cicfT' ?^^T^  4^ ^ ^rr^T ^ #T f^ t ^ 
X5 'fr T I aiTi q ^ grr ^Tf»r gqr-Ri ^x ^ ^ ^r^ ?Y- ;rm: ^ i ^ 
415 
m§ fit qrNY qi ^ arm ^^ e^ T l^ ^n" w r q r ^ ^ic[ #r gqrfR! 
4^ qi t ^ #r ^f qiji % 5it ^3PH ^1^ ^^ % tjtcffrl^ ^ 1 
4^ qi aiTciT ^1 mlf^ ^ ^ ^tflcit 'f t r r ^ ^^ T^PT qi ;Tg^  
^ • R I qi V R ?t^ *T " "l^ iST T^ciT zfT l i t ^ ^ f fq arrr^ 
^ 4^ qx sTT^T ^  5^^ Tr ( 'fn '^RTDT *?TT ) ciqi ^«rr ^T q f r ^ 
q r ^ ^T qY ^prr ^\^i l i f«rr enrrH f t ^n^ qi ww ^ 1 ^ ^ 
P^T gT«r f>«rr ^T f r ^ amr gpyri q'Y ^  ^TRIT I c^pr i^«H i r r r 
qr^t % arr^  ¥Y g^T ^rr, % q^ 3=ffT q f t ^ =T ^ T i m ^ 
|. gqT"»<i ^ sfTir ^ ^T^ ^Y? ¥Y ^ m fT 3^53 ^ ^ gq?? CI?TT " t^ 
^ ^=T!rr^  aiti qfi^ raV ^t ^1m ^-^ ^ ^ ^^fmi 5r^ ci I^I^ TT 
qY ^'Y ?T ^jq ^YCIT h t^ ¥Y ff«e apcRrfMY ftcfY I ^ 
^ 1%g'Y -32:1^ |i q=TtqT^ ^Y ^FFF^T ^^ ^V^ ^ gf §^Tr 
qY ^^*f ^T erijrq ^ ^^i % 1%«^  3^ ^Y arr^ r '^Y qsrr q^*?>^  Jf 
416 
H^ f FIT l l f?l 1 ^ g-m t ^ 3^ «»fr 3#TT^ 1^1%2fr ^ ^ T 
? I ???!T % t ^ T 45f qx 5R1H ^ T ^ ^ ^ T ^ I pH Wt^ t ^ ?T 
^ ft mr^ m ^ ^ m ^^^ ^ WT^i^^FsriV ^ im<i t i 
qp^ ^T? f ^TTQI ^ =r^'^TlT =^11 1^?9'Y ^^ ^T ^ T t^ ^T 
qr^rrait ^ '5i^ ?T 7 ^ 1 ^ q f F ^ 1 ^ ^ t ^ fit 4Y g ^ 
q^cT^^trf q^ ^ ^ fi[Tr «rr i ^ "f^m ^ 5^ ^ cfi^^f^of 
91%T t ^ H-^y ^iT m^ ^ m^ wm^•^ ^ij w¥¥ft ^ 
frr sTtr arrr^ *t f^e ^n^ ^T^ afti 
cpt = ^ iH qf^ f i i 1^ 5 w f ^ f i l^ f^ T ^1c!l^ 1?j ^ ^T 4? qi 
armi t i ^ ^ 3-qTPtf t ^ gguri f^ T fsi^ srrr^ fi^iT ^1 3^ ¥Y 
417 
1 t^li-«e qigT |i ^DtT ^ ^tcrraff f t qft1%ci f rr^ ^ arcFrr ^ %i 
2if ^T5 r^r ^T t ^ srrrr 1%^ STTCTT % r^r W ^ 3^ ^n^ I T I T ^ 
% q i armr l i ^^x ^ T I* cjqr ^T? ^ q ^ T gt^ficiT J? sriTq-
5it arm??- TTcfT t ^ c^i^PT^  gr^  fi^ 'Y ¥Y #Y % ^ ?^T 5r^ T % arrr^ 
^^rr ^ % i ^ , ^ ^ g ^ *'Y ^ T I 
fp rg i t ^^ IttTR '^Y qr^^T 1 ^ 
^1Vf 't qrgT r r t r ^A arqri i r q ^ c!«rr ancq qfrsTzi q(Y ja^ rr p 
?- I^ '^Y g=r ?eo? 1 j^'^ '^ fr^ T ^ %^ Tm" «rr i 
418 
^ HT '^Y % ^ % 1^ 1% r^5 ^ ^TciT I •3l1'I ^ i f ^ K t '^.f ^ m-^ -^T 
^ 0 ^ ^ T t =3*1^  311 WT fT^ c i n ^ TT'^'^ I 
li ^ 1 ^ ujT^ r ^ m^ uf^K 4^ qi v^ ?^ SIT m^ ^i T T ^ ^ T T ^T ^ 
1%2rKH ^r^sfR "Pr^ T t^ 5rH ^Tt ^rr^'Y i 
^ - 1^ qrtx =f ^ ^3i t I i ^ 1 ^ 1 TfT ^Tfr I 
z?Ti ^1 arfzTTT ^~s ^T f^*t mr ^^rrsfr i 
^-^ m ^ T y*^ , ^T^ f^ '^T TTT I I 
•^:r 
419 
?^^, ^Z^r ^1?^ ^ 5T ^ ^ ^ ^ tpTT I , 
q ^ «R 4^=^  q i 27f f ? ^ 3-q1v«M cfpTT 
^ c},Tq r^ m grpR- qTpFf ^ ^'PTT a i t l r^ # 1 ^ ^H^ ^ l T-if.^t ^ 
^V 3 ^ 7^ i ^Tu ?? 1%^^  ^ ^ cfr q^ i^pffl ^ ^ . T ^ T^ ^Tf armi^  
=r?T wtTT I zfif 4Y ^ m^i I H ^^p^Kt ^ srra t^ ^rr^ a'lr ^-^"^ 
^ ^ ^ ^t 3fcfr ?iPT 4^ qi ^^ sfTi f n ^ am" =^raT H-Y "«?^A1yci ^T -^
3rqn -^s-^  ^^-T^T ^=n^ i q1% «r^-K ^ fe ciT ^ ^ m '^^ ^ ^^^ 
420 
^"lofr ^ mil =^T^ r r r r w^ il?: z^  "^Y § f ^ ^ ^ JHT^T-^'Y t^ 
^^Y TTRf f q ^ ^ 3^ dH arrq^ qrwY I f^^l^FK ^T J ' ^ HY ai^ ir cfg^ r 
jm ti 
^T^ '^Y '<\m 311^  =rTj^ ' ^ ^ r^r r r i r ^^ ^ "^Y ^ ^t f.T t^JY 1^ ?f gl^ ei 
421 
^ - ^ ^ 1 ^ ^ ^ frTzt I i ^ ^T ^ - =T m-Ct I 
•^WW^ fl^T 1 ^ , iPTT f ^ t ^ Hci HT^ TTT I I 
zf^  ^^ f,X ^^ r^ f^  ^ ^ l^  qjg ^ ^ r^T% 3iti fqri ^r^ ^ ^ T ^"^T 
^ HIT ^ ^ fr^"ft I ^-R ^ ^ w^ I 
422 
^ f?^ ^wt ^ ' Y H ^ iTT^  ciqr =^^ qr^ ^ f ^ -^TciTsit 1; f^^i qx ^ 1?^ ?! 
•^ ^ ^ T i "^ t^ ^fr ^^ '^Y -^ q?1c, % ^ f t 
^ qi ^T^ q t ^ f " ^ '^Y D^TTT 
fl'Y sfcpfY -sz^WT %i ^^ ^tC' ^"Y q^rf^gu/ ^ -f^yrr ^^ ^ f\'=Tl^  
sir ^T^ 1^ 1^ T^ jg^ .^^ rr ^ 1%fT^  ^ snrur ^Yrr^ q^ i ?T ^  qT 
cTDfrr -^'Y r r ?i^  -^^  4Y ^^r^ P^T ^ ^ 1%^ T^TCIT I I .5m"DT :^ f ^ 
^ ^ •^ •^ T t? a[^  ci4ip jpT f i ^ = r ^ fY riw ci* i fY ^^m ¥Y sTr^t^T 
v r^rfqc! ^r^"!^ m€T i <tiY ^ T ^ grrrr "^ Y'TYCTS^ TT ^ ^ ^ I 4=? RT ^ T ^ 
^ ^ 1 ^ ^Yi: i^ ^ ^n^ 1 fY ^ ^T f?qTf'=r ^n" ^ T I I ^^^TT ^ ^ 
"f^ r^r r^r^ T l i 1%Fr^ ^ ^ . 1 ^ ^ ^ ^ r r^ p Jf ^TTc[?rT rrY -^ Y Tfvq?n' 
tTH f : 
423 
T^T m^ ^ w^ cfTi, m\ m fr^ 1^-^-^^ ryTrvw i 
=TTfT H O I '^ ^ ^ ^ c l f r viiTT S^T e'T ^^ l^XW! q i t I I 
^ *?!^Tci ^ HT ^ ^ Jfft m ^ iSTDT THT^ I 
^T^ cfK ^ T 1^2: ^Y^T qigt ^ ci^TT ^ ^ i 3pci ^ n ^ ^T '4rT-
^T '^Y T^T 1 ^ ^ ^^ rmT I q?^ .m^ Y^r •^t^r qt^qtr ^ ^ T ^rft ^r^i 
^ " P T ^T ^ 0 ^^ W^ fT ^S cit, ^ ' Y ^ ^ ^ arPT I 
^ociu qi^ ^ t ^ ?iq^ cITT^I ^TT ^Y, 
q-Ri q rn ^ Y ^ tnn ^ ^ 11 
%1 T#r v^ t"^  ^¥Y ^-qs: CIT ti 
f'Y ^ ^ ^ : ^ ^ t ' ^ ^ ^ ' 3RH I 
424 
^ r ^ ^ qf^z! li ^ q r r ^ ^ fi^ 'Y .-^  1^ 1^ =^=iiFiT ¥Y JR^% C I^CI qx 
qY ^m: l ^ r r i ^1; J^T ?* wici f? q'Y %^ ^ T ^ ^ ^ l i 
v^tT "^Y fl^V qs1c{ 
1 ^ 5^TT qic] fY 3rq=fY J^=T q^l!i I 
j^'Y Ht1ci ^-frr '^Y A ^ ^ fi^ 'Y f W " %~ arqfr I^^T^MT.' ?I 3^ *? 
mx ^fd 'sim^ ^  ^m^ ^ rr''-?T '^Y "^fT 4^ qi fTv^ qm * '^^  ^ 
^^ "Y •4Y --Pt m^iT^ni i ^ 'Y ^Tq ^T * T I qT^  FT'TT^'Y V Y r t^ -t^ 'Y 
H Y '.iT'TYc^ t^iTi ^ WY ^ Y Ji^ T , qT^ fqrx qY ^ wpi-^'t fi-Y ^ 
qr^ Tv^ iTqi, ^-VT ?rr *qY:i UTTDT tl?? 1IIT q^ "^T=€Y ^TY^TTT Y^-q-'Y 
zrr q^^ ^wY 5z ^^T^ sfTx WT?^^ ^"Y TST^ ^T ^^T ^ iii f^x i^ i 4^ 
qi3n"q^ "^ -pTci f-Y ^^rri l^^^m i ?rm isrr I H ^ T T J? ^ f4Y s'r 
'^Y p t ^ 5Tfc4* gxrfr =T^ l i - ^ ^ 1 ^ n^Tj^ TYI ^ \ ^ '%T^ WY -IT^ 
^ t? g^ fTqr 3rr^ ?f!"l ^ ^ i ^Trgi -^Y =rY^^ ^ 1V\^ i ^T^S-. rr-.^ 'i^ T 
5iTi ^ '^Y ^^ rPTTtPr 4^ qx qY f^ |F=JicTT ^T qi^ T ^«rr ^T,^! ? TTJ^F 
425 
mwm ti # r 15 c^ I rrs^i^'Y ^-^r '^ ^ ^ ^ -fr eft qajy rrTT^n 
'^•m ^ j '?"' fl^ qrp ^ T t^^rr l i wiqi^'Y ' ^ t ^ ^ * ' > 5jT "^"^  cjr'^ c-
^it'flci n cn^r: fTH fl^TT '^Y^-pT^T TfcfY^ -
3fr i^Y ¥Y t^^ 'f.T 
^ , ^T^ sjtx m^^i tftTl 2[JT ^^ •I'Y CT 
eft I 3-gY ^^-^T ^ ^? ^^ ^ , g^ qrg >fti ?i^  <f.srr=T¥t ^ =^^  f^ ^ 
W^ t i ^t^ TTHTiq ^ 1 ^ 4^ ^m tr, ^n^ f^v '^^ i ^?rr sfr^ =n% 
31X^ 1%^  giTTt^^ ^ ^ , $Pr 4Y 3^ gq'Y ^ ^HpT ^^1^ ^ arrq^T ^^ 
wY m 1 m Y gtH^T ;r^ -^ ci *Tci 1%?3^ T^  ^ I • 
?- "l^ '.g'Y 4Y n ^ ^ ^T-rri ^ K,^ "R 
=^  T^ ' ^ -^ ITTT i^T rvl^  %• ^ TFTT , ts^ '^Y ^^ 'Y "ill^T T^ -^.wY 
•ifY I^Tci f€ TT"^  * I 3"^ .^ 5FT -f^ r ^ TTT ^T^ ^l WT^ - qfl '^TO ? I 
^ T , l^ '^Y K'Y qT5 ^ m^ -^#T <Y ^T ^ T^T W'Tl f^'''^  'T'Y THTl^icIT 
fT^ r^r =T ^^^ qi q'Y tiTT OTY ^TT ^^^CI ^j^i =n^ T^*T qfprrH 
%f <Vr ¥T^ ^r^ -^riTH l l t^ .^g'Y qT3 5 gjq^ T^ xpfr ^ \ wt^ ^^j .-^j 
3^ ^X ^ift wT TPTT ciqr f^A f'Tfr q^> q> KIY qi ^T ^Tf^ J ^ ^ J 
T^TT aftl qt^ q ^ ^ T m^l W^ "^H'R 11 1^#r q vi^^Tf^v s^siT 
g^'HTi qfn"7T, f s ^ !^^ ?,T q i -^T^ICIT t^-.T ^ ^ l^Yl q"^ ^ ^^ -'t T^f, 
4?6 
JH ^T ;{\-?l"R ^T ^ T ^m m^ 1WJ% TF^ q i ^TT J??^ % T *^ 5"^ .' ^^ 
^ If ifr f ^ <^^\ qitl grqtrc! =r^ rrcfr i 
;mrf ^ 4> 1 ^ !f ^Ttf ^^T ^ 3rq=rT ^cNr 'BH^ ~CI ^I r-^ rr 
1%WT qT 3f1y^  ^ T I f I 
aiTf?? ^ 3Trf TOT r r r r ^ " M ^ r^n't 
.^ -szTrf rrq * i ^ T i 
TTi ^ I *" 1.^  $^ii H>r qrz^ ^ m^ $Pr f^Y g-'rqx =f> ^^T rnci 
cisrr ^ T ^ T H>f -^ T Ht1!i Tff^ ^"Y^twrait ^ frrn^r ^T ^ 
^m^ ot^T TT^ rr ^ s^ ici ^, VrrTK , 5? 3r«^  ^ cf^T ^ T ^ , 
arrq '^- H>T nrfr i ^^  ci^  urn T H TT^T % siti ' ^ ^^ w^ 
427 
^d^d't^ H=g %^i ^-m % fmi ^ A^ ^ ^ T 1%^ T^  f IT ^ ? I 
U^ ^ Uft ^ qflfTtJ ^lc[ ^"Y 4Y U^ ^ T^?T ^T ^ t ^ f , cl5r 
r r f t wriTii ^ f-icfr I , *''' ?! ^ ^ H ^ ^ ^"Y ^t-ciT I gpi ^fT i 
csT rnrr ^"Y ^^ *Y srrsfT ^ T I , '^* ^'Y Cr ^1 TH'Y ^T1%^ ^ 
1^^ '^V^ Tf^ ^TTT^ I " ' $fY 5pr ^ i^ t " ^ 3RY fHst 1 qrrr-
qFz %mx ^rre ^ T I I " " rr^T ^ (^f ^ i ^^T # Y TT ^ * ^ srr^  
HTI ?g ^ TT^ '^Y ^ C i^ '^Y i r f -
% f^^ m^ s^"RT l i mi, fT ti^ IS #5Tr ^ ^ ^ ^^ '^ •" #rr ^ ^^ 
ifr r m a w I ^^3iT ciY ^ T ^ ciT^ 'Y I" ' ' ^"Y HY ^^ n^ m ^% 
g ^ f , '"' $11" 5fY 2TQ f^ c^  fT W^^ It-.T ^ I ^ l l " ' t""r qV 
r^=ci j f r i i ^ f , "^  ^ T 3iTqFf'Y =T-r i r f r ^ T I I ^ ^ ^ ^ '^Y ^ &v 
^^ ^T^ ^ IS 1% ^ 1 "** m p "^T ^"Y ^^ -f^ f^T<^x ^ j ^ 
t ^i ^T^J ^ f t -^ iTcfY l i m"r r r ^ § ^ T %, "^^ t '^Y ^Y ^m 
•q^TT f jqr i ^ T ^ ^ "" ^"Y 5pr §1^ f , ' r f HTTIT^ I Y T^T , 
THY gr^ w ^^ m ^^ 1 ^ ^ ^'Y qpWY ciiw ^ fz ^ ^i sr^  Tiq 
^ cff i^f ^ «rr2!l I ''^  2if 1,^  xvsfT r r f r ^ gT?T 4^ ^ ?s: 'rrai % 
3(\x ^ wTT^ ^ ^rrai l i 
m s^ii $Pr f t ¥Y wY ^ T ^ % qT 
^^7:r ^Tr1^r.J^ ^ ft 1%=rT 1^ M'Y J^TOFT ^  4^ qi ^ ^ ^ ^ T ,^^ c^i t i 




t^fs: f ITR: qi ^1 ?i^ =T ¥Y qYr i 
r^f^  WT W mr^ , ^ T f p ^ % t^^ iT^ I 
SR ?lTg^ 1 7? f, ^2: .^^  c!T ^ I 
•fV^-I '^"t .^iT "^Rl: siT-J ^"t '^T | i I 
m-^ 5fT% Tr;[t HTR, 5f x f F ^ ^ f^ I^TTTH 11 
429 
^f r ^ ^^ Hft t^ 511 ^ t Tm 11 
r iW U'cJST X^ ft m ^qiHT "fe GTR | 
^ qY tW=r1%^ T 3 | I "^Y t^ fFTT^ ^ I I "l^P^Y I €^ 1^ ^ 4 T q  sit ^Dg V I TT? fm% ^ =^^, p? q i ^ ^ ^ rr 
430 
- ^ I q i ^""^^ "^ cTT WY ciT ^c[ fl,cl ^ ^ oTT II 
^q^'Y ^ ^ 5fT 11 t^^^'Y I ^rri t- 11 
^ -^ T ^31 ^ T ^ , ^ jj"^^T^lY " ^ 1 
l3T 1 S T H=r^ 'Y HTT T H qro^ ^T^J i^ fr 
t%^ cfr T^^ T^  5rr 11 t¥=^'Y % ^ T v, 11 
^'Y "^Y ^t'ftcf '^Y - ^ qx <^ ^^  T cr\^! 
•f^pf =iqT 5iT H^lT '^Y f^Y? elf. =T gf ^^ 
^ f^ ^Y qfTi f m^^ ¥Y ^Iz ti ^ ^^ oY; ci"rq ":, 
^^ ^ "^ H"^ ^T^ '^Y HY t q ^ Y ^qr IV^ 'Y 
431 
^ f cF^ W^, 1cP^ ^irvi,- cia^ 1 ^^fr k^ ? 
5iw tit^"^ ^J =rTfr qrg ^^ i ^ ^jt" 
*• ^ ^ f«rr' 
^ ^ f qr fq ^ ^ fTT i^ ^ arr^  I 
•f^-s^ f IDT 4 i^w|UT , ^^s f 'TrrTT^ 11 
^WTT qT^tt ^^T ^ ^ f *'^ " ^ ^ "^TTcfT j I 
i ^ ^ m "=rqT %^ 4 W t I 5aT ig^^t ^qqr ^ "^RIT f I 
clt aft feTclT I ^Rf^ Tsft =t2!t 1%=rT Tfa ^ ^^ 1%2JT I 
^T ^ ^ ^«f^t ^ i ^ , t ^ 5*rt ^ Tiq 1^ 5| 11 
^'YTTT t^ ^^ P ^ '3it, ^^?T^^^ ^ % I ^ T I I 
T=qt w-cfr nrr g^rr, 1 ^ rra § ^ T ^TRIT I 
^g f^ '^Y 1%^ :iT ^cTr I , =r1^  ^Yl ^P7 ^ficiT I 11 
432 
gsrr HTfr g^ q^ c^fY sfr, ^i^ g?! ^ ^J mm t 
%T =^T^ T^  ^ t f ^ ^-^ 4 r r f^ T3TT I I 
f5 "^Ri ^-^ p ^ ^ '^ , 1 V T t t fa ^ .^ 2rr=n"T "f%^ 
g^ ^ •'^ T 'TtcfY ^T^ ?r, ^ ^^ r* ^T "^^ T 1H I 
m srnrr f^ra ^ "PT I^T , T^ arnrr ^^ ^ i^cPraT 1 
q>hi '^ §iTqrY T^ iH 1 V T arrf^ griH 4Trci ^ 1 
^ ^ srr^ rr ^T STCI ^, ^ 1 ^ ^il qrr ^TCI ^ 1 
eft qr^fKT ^TT^ ^ ^ ^ l sfqprT i?rD^T srf^  I^ ^TT I 
^ =Tlf wsr"R qiirnrr ciT H I r^ran"^  q^ =5^  1 ^ ^ 11 
^ =TrT Tfci sfr cr¥\ ^, f^^  TT q i T^No- q^i ^ i f r 1 
^ ^\ l¥^1%^§il j ^ »f^  ti^ ^ F4 ^ f r ^TTY 11 
433 
^^Tfr ^ "P?^  ITCJ^T f t t[» 
fqgt ^ K Y ^ T T T ^"Y^ I I 
?]T^T ^>2: ti q^ qr ^T^T, ^n^ ^ " Y tr ^rrrPt -^ i 
. ^ I T ^ ^T tW ^TH =T^ Y, CTTf 1V? ^"^'Y T^^ 'Y W*r 
?i'Yf|qT ^ T ^ r ^T^T "^Y I # ^ ^ q^ ^=TT ^?nf^ I 
1%^ ^T^Y ?ft ^ ^ K K Y , ^ U[Y 51*1 ^3fr f^^T I 
ti^ ^^ T^O m jfYfr, ?ti 3nrRui ti ^prr JY?^ 11 
fngY ^T^Y*7^T ^ !M 11 
m ^ m^ 4^ fj^f¥r^ 1 , ^^ 3^ ^'Y ^ ^ 
q r ^ I 
I t l !fY 1^ ^ qr«TT f f , ^ TTSI^ " f t^T T^RP I 
•ftgT ^iT^'Y^pTT ^"Vr 11 
!^t?r ^ T qT?i T f t I^TTT, =rT3T ^ | - - I T N-Y I 
fg qT^ '^"^TfY l^vqci q-T, S '^YcfTl^  I V T ^ t I 
T^ !• 41^ ^^ ^ , ^^ 'T ===5^1 gY^ 11 
"%T sJTrT q^  HT ?iVr I I 
-T I ,>1" 
434 
?iTci ^ ^ q ^ ^y ^1^l ^DT TPT ^ i t i 
m^ ^ t iti^.T f ^ r r f:q HfY TT^I ^ 
^T^Y !^ Y ^ -fe^ rr i^ 'Y, 
"ftaT ^ f q^T q^=TT I I 
srcpiiT^ =T ?Tl srqTT I i 
3rf| q Y ^ T q=r f Y n ^ , 
l ^ -mi i q ^ q ^^ 11 
^•RYf-rrT I qrq g^ II 
t%=T^  ^(Y ^^"Y ?f ujTcIT I 
^ i ^T-^'Y qiY ^ ^ ^ 3 f r 
ici^'YI qr i =TwY qiciT ii 
r r | ^^ *T ^ q s,^  11 
^T^'Y^HT I qrq ti^ II 
435 
" ^ pT ^TT r m 
Hci gfr T^TT ^T^ ^^ I 
^ w 1V3 ^"^"V ^Ifr I I 
^ qf ^ TT 41' ^ 1^ I I 
'^ Jcl g ^ %TF ^ T^ ^^ I I 
^Tqg q i f'"r 311 ^-mfr % i 
^ gfr trrr r r^ ?!^  n 
f^? ^fY f t =r"RTfr I 1^ . 
?^ 2^ ^ 3fq^ ^T ^ 
436 
m gft %rr rr^ ^i^ 11 
r ro f t ^ HMTT WTV^ I S^^T I I T^STT-
- ^ f t ^ ^ ^ i i^ 'Y gTs TfY t fe I 
* ^ | 1^ '^WY ^ t , l%zrr =T WT1^ ^ ^ I 
HIT qx f=^i ^ ^^ rn? II 
§fr^ 1% cfT^ -ff 1^z^ 1^fa ^-RT I 
1^m =T qif TfyY ST-^ TY I I 
^ y t^ ^T ^ qn^ qrf I 
^ q^ ^ ^ f mi'i 11 
437 
H<=t<i t^2? =^r ^ f^f 1^m "f^ TTT^ r r i i 
^ ^ g r p ^ t , 1%53Fr '^Y ^w^^^^l 11 
1%TT 1 t f e ^ gqr;[ t? Jfr % T^ t^^ ^TR 





mif4^ iTStx P IT HT" 
SiT f^T ^1"arT 
^0 ==m"TFr T I ^ 
440 
^rr^n «ffTT>li t s € l ^ HTT 
*r^^TT arr^H d'l^lT HIT 
qo wrn^ T1^ 
441 
^ *Mfr 
^W^ r^T if=4^ 
4Q =TTf TTH ^Tf ^f% 
442 
ciirr ^ ^ t MPT 
CITIT iS^FT ^V ^ 
ci ?rirf t l=T ^5rn 
g"tqft^rii: ^pT 
"^ 0 ^WTTT^ ?l^f ^ , 
443 
'i# f^T<:1 ^ 
^ C j l l ^ X T 
4w =r^rrrB fnrf ^ ^ 
w Y T W Y T^^'Y H T 1 ^ 
=T1^ H'Y iw r^r^ 'Y 
fr^fT^^ q'Y^lT'lTT 
444 
g?Fr^ w^ HPT 
,, qrf^T WT^  
^^ IT ^"^ f r t ^ : 
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